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 مال أبثواب تزيّننا إن اجلمال مجال العلم واألدب ليس اجل
“Kecantikan itu bukan dengan pakaian yang menghias kita, sesungguhnya 
kecantikan itu ialah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan” 
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احلمد هلل رّب العاملني وبه نستعني وعلى أموور الودنيا والودين. أشوهد أن ال إلوه إاّل 
هللا وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. الصالة والسالم على أشرف األنبياء املرسلني وعلى آله 
 وصحبه أمجعني، أما بعد.
تظواهر النسووائية املصوورية يف ا البحوث العلمووي حتوا املو وووع   لقود  ووا كتابوة هووذ
  إلسوتيفاء شوروط خوالل نظريوة نوومي ولوف جمموعوا  قصصوية الكوابوي لنييو  كويالين
االختبووار النهووائي للحصووول علووى درجووة البكووالوريوي يف قسووم اللغووة العربيووة وأدهبووا لكليووة 
يوة مواالنج. واعتفوا الباحأوة أهنوا  اإلنسانية جامعوة مووالان مالوك إبوراهيم اإلسوالمية احلكوم
 كأرية من النقصان واألخطاء، رغم أنه قد بذل جهده إلكماهلا.
وهوذه الكتابوة ت تصول إىل مأول الصوورة بودون مسواعدة املدرسوني الكورام والوزمالء األحبواء. 
 لذلك تقدم الباحأة فوائق االحتام وخالص الأناء إىل:
ستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم األستاذ الدكتور عبد احلاري املاج .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 الدكتورة شافية املاجستري، عميدة الكلية اإلنسانية. .2
 الدكتور حليمي املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. .3
 ، مريب يف الشؤون األكادمية واألخالقية.غفران حنبلي، املاجستريفضيلة  .4
 عبد الباسط املاجستري، مشرف يف اعداد هذا البحث.  الدكتور .5
 أخريا، عسى أن يكون هذا البحث انفعا للباحأة ولكل من انتفع به، آمني.
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  حليمة السعدية
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وجووود ظووواهر النسووائية املصوورية هووي املنوواظرة الوويت تبحووث فيهووا صووور النسوواء يف الوودول العربيووة، 
ام خاصوووة يف املصووور. للدولوووة املصووور عوووادا  الووويت تكوووون دورا كبوووريا للرجوووال خوووالل الوووزام املووورأة الحوووت 
الرجووال. مو وووع النسوواء يف مصوور أقوول موون الرجووال حووذ يصووور الرجووال كاملالئكووة. لووذا وجووود هووذه 
 العادا  يف دولة مصر جتعل النساء كالعبيد املطحوان . 
لنييو  كويالين،  قصصوية الكوابويلقد هودف هوذا البحوث ملعرفوة ظوواهر النسوائية املصورية يف 
هوذا البحوث هوو حبوث وصوفي وكيفوي. وكوان املو ووعا  وأسباهبا وأتثريها علوى نظريوة نوومي ولوف. و 
. وطريقووة مجووع البيوواان  املسووتادمة هووي القووراءة والكتابووة. قصصووية الكووابويهلووذا البحووث علووى وهووي 
وطريقووة حتليووول البيوواان  املسسوووتادمة علووى مووواده موويلس وهو،رموووان، وهووي مجوووع البيوواان ، وخفووو 
 البياان ، وعرض البياان ، واستاالص للنتائج.
هر  النتائج هلذا البحث على أّن ظواهر النسائية هي الضحية والقوة يف القصص القصرية. أظ
وأسوووباب ظوووواهر النسوووائية املصووورية يف القصوووص القصووورية علوووى وهوووي الطفلوووة املتزوجوووة بوالووود حبيبهوووا، 
 ظووواهر والطفلوة املتزوجوة برجوول عيووز مأول جووّدها، ووجوود إمورأة مهينووة بسوب  قلوة التعلوويم. أّموا أتثوري
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Manifestation of Egyptian women dignity is a discussion that talked about women dignity 
in Arab countries, exactly Egypt. Egypt has a tradition that influenced men on his role by requiring 
women to respect men. In addition, Egyptian women have lower rank than men, even they portrait 
men as angels. The tradition that occurred in Egypt state oppressed women like slaves. Therefore 
this issue has an interested point in framing of Naomi Wolf’s perspective.   
This research aims to show manifestation of Egyptian women dignity that occurred in short 
story entitle “Halusinasi” by Najib Kailani, and some causal factors, also the impact of it based on 
Naomi Wolf’s perspective.This research is decriptive qualitative. The subject of this research is 
coming from Halusinasi short story. Data collection tehniques used are reading and taking 
notes.Data analysis used are based on Miles and Huberman model. Thus are data collection, data 
reduction, data display and conclusion drawing.  
The results showed that there are forms of victim feminism and power in the short story. 
Some causal factors of manifestation of Egyptian women dignity that occurred in short story are a 
girl who is married by her father with her lover’s father, and a girl is married with an old man that 
should become her grandfather. Many women are demeaned because of low education. The impact 
of manifestation from Egyptian women dignity is women lose their respect and have mental 
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Manifestasi martabat perempuan Mesir merupakan pembahasan yang membicarakan 
bagaimana maratabat perempuan di Negara Arab, khususnya Negara Mesir. Negara Mesir 
mempunyai  adat yang berperan besar terhadap kaum laki-laki, dengan mengharuskan kaum 
perempuan untuk mengagungi laki-laki. Kaum perempuan di Negara Mesir derajatnya lebih 
rendah daripada kaum laki-laki, sehingga menggambarkan kaum laki-laki seperti malaikat. Adat 
yang terjadi di Negara Mesir menjadikan kaum perempuan tertindas seperti budak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk manifestasi martabat perempuan mesir 
yang terjadi pada cerpen Halusinasi karya Najib Kailani, lalu penyebab beserta dampaknya dalam 
pandangan Naomi Wolf. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 
primer berasal dari cerpen Halusinasi karya Najib Kailani.Teknik pengumpulan data yang 
digunakan ialah baca dan catat. Teknik analisis yang digunakan berdasarkan model Miles dan 
Huberman yakni pengumpulan data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk feminisme korban dan kekuasaan 
pada cerpen. Adapun penyebab manifestasi martabat perempuan mesir yang terjadi pada cerpen 
adalah seorang anak yang dijodohkan dengan ayahnya dengan ayah kekasihnya, seorang gaids 
yang di nikahkan dengan laki-laki tua yang seharusnya menjadi kakeknya, perempuan yang di 
pekerjakan seksual dan perempuan yang di rendahkan karena pendidikan rendah. Dampak 
manifestasi martabat perempuan mesir yang ditimbulkan adalah perempuan kehilangan 
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 خلفية البحث -أ‌
عاله جمتمع يف عصر اجلهلي، يقبل املرأة بطريقتني خمتلفتني. أوال، أكأر من الناي ي
املرأة بدفن على قيد احلياة اليت ولد  الطفلة. اثنيا، ال خيتلف عن قدر املرأة كمال اليت 
ميكن موروثة، حذ تكون املرأة على مستوى من اإلذالل والتوا ع. فالرجل يستطيع أن 
خيتار أي امرأة تريد الزواه، ولكن خالف من النساء اليت حيرمن دائما من الزواه، عندما 
زواجهن أو تزوجا زوجة زوجها، فلن يتزوه مرة أخرى إىل األبد يتوىف أ
 (.47 ص ،2013،ماغدالينا)
ظاهرة مكانة املرأة املصرية هي تناقش عن كيفية مكانة املرأة يف الدول العربية إن ت
وخاصة دولة مصر. دولة املصرية أدا  اليت لديها دورا كبريا جتاه الرجال، مبطالبة النساء 
ل. درجة النساء يف الدولة مصر أقل من الرجال، حيت تصف الرجال  لتعظيم الرجا
 كمالئكة. أدا  اليت وقعا يف دولة مصر جعلا النساء املضطهدا  مأل العبيد.
ستبحث الباحأة مخسة قصص من جمموعا  القصصية  الكابوي  لنيي  
حلبيبها. وقصة تقص عن املرأة املنكوحة بوالد من ا  اجلبابرة  كيالين، منها: قصة األوىل
الأاين  ليلة الزفاف  تقص عن املرأة املنكوحة برجل عيوز حني عمرها سبعة عشر 
سنوا . ويف ذا  ليلة  ربا املرأة زوجها، ألهنا إعت ا بقول زوجها. وقصة الأالث 
 اجلو،رد  تقص عن الرجل الذي يبع زوجته إىل رجل آخر. وقصة الرابع  قل  إمرأة  
 املرأة اليت ت حيمل ولدا من زواجها. وقصة اخلامس  الدليل التائه  تقص عن اإلهانة إىل
تقص عن املرأة اليت نصحا زوجها حني سيذه  زوجها إىل بلد بعيد ليحصل مهته 
 ليكون الكات  املشهور.
وكان جني  كيالين أديبا من مدينة املصر. وصنع جني  كيالين جمموعا  قصصية 





مسيحي  1971-1965جني  كيالين جمموعا  قصصية  الكابوي  يف السنة 
 وت تنقص حكايته.  
الرجال وكان جمموعا  قصصية الكابوي لنيي  كيالين تقص عن اإلختالف بني 
والنساء، تقص عن الرجال الذي اليفهم املرأة وتقص عن الشديدة الرجال إىل املرأة. 
 وكها حتد  ىف حياة اليومية.
موعا  قصصية ستحاول الباحأة تبحث يف اجمل املصرية تظاهرة مكانة املرأةوبوجود 
. و،لتوقع سوف جتد القوة نظرية نومي ولفهذه اجملموعا  القصصية من خالل 
 نسائية من خالل التدريس و االء قتصاد واالختاع، واإلرادة دون التعلق من الرجل.ال
نومي  وهو احلل هلذا البحث.النظهر النسائية لنومي ولف، مأل  النسائية القوة  
وجي  على النساء ، لديه فكرة أن املرأة لديها قوة من حيث التعليم والدخلولف 
وكذلك املرأة اليوم خالية من اإلرادة دون االعتماد  ويةاالستمرار يف املطالبة حبقوق متسا
  ، يكىن النسائية أ حيةشيئنيالنسائية  هنج االنقسام. لذلك نومي ولف على الرجال
(Victim Feminism )والنسائية السلطة(Power Feminism)  ( ،17، ص 200صفية.) 
ا آثر دقيق يف ونستالص من قول نومي ولف إن مساومة احلق النساء يف القصة هل
األعمال األدبية النسائية و يف صناعة عملية األدبية، الزم لكل كانا أن يكت  أي أن 
يصنع عملية األدبية تذقيفا ومرتبا، و،حلصوص يف كتابة الرواية. كانا كتابة الرواية 
 النسائية حتتاه إىل املايلة واملعرفة واسعة عن النسائية.
موعا  اجمليف  املصرية تظاهرة مكانة املرأة لذلك استحدما الباحأة مو وعا
الباحأة عن  ، ألن ستدلالكابوي لنيي  كيالين خالل نظرية نومي ولف قصصية








 أسئلة البحث -ب‌
ركووز وتالباحأووة سووؤالني يف هوذا البحووث  طورحتنادا علووى خلفيوة البحووث السووابقة، تاسو
 خووووالل نظريووووة نووووومي ولووووف قصصووووية الكووووابوي لنييوووو  كوووويالينكتوووواب يف   ا علووووى دراسووووة
 ،لتو يحا  التالية:
الكابوي لنيي   موعا  قصصيةيف اجمل النسائية املصرية صور تظاهرما  -1
 ؟ كيالين خالل نظرية نومي ولف
الكابوي لنيي   موعا  قصصيةيف اجمل النسائية املصرية أسباب تظاهرما  -2
 ؟ كيالين خالل نظرية نومي ولف
الكابوي لنيي   موعا  قصصيةيف اجمل النسائية املصرية أتثري تظاهرما  -3
 ؟كيالين خالل نظرية نومي ولف
 
 أهداف البحث -ج‌
استنادا على صياغة املشكلة املطروحة، فشرحا الباحأة أهداف هذا البحث على 
 النحو التايل:
الكابوي لنيي   موعا  قصصيةيف اجمل ملصريةالنسائية ا صور تظاهرملعرفة  -1
       .كيالين خالل نظرية نومي ولف
الكابوي  موعا  قصصيةيف اجمل النسائية املصرية لبيان أسباب وجود تظاهر -2
  .لنيي  كيالين خالل نظرية نومي ولف
الكابوي  موعا  قصصيةيف اجمل النسائية املصرية أتثري تظاهرلتصوير  -3








 فوائد البحث -د
الفوائد  الفوائد العدة، وسيتم الباحث بياهنا يف نقطتني، مها هذا البحثيستحق 
 النظرية والفوائد التطبيقية. أما الفوائد النظرية فهي كما يلي:
 يصبح إسهاما لتعميق دراسة اللغة العربية وأدهبا خاصة يف الدراسة البالغية. -1
دة املعلوما  لدى الطالب خاصة يف جمال علم اللغة العربية خاصة زاي -2
إذن، لدى البحث فوائدان،  .يةواحمّلسنا  املعنو  احمّلسنا  اللفظيةملعرفة 
 نظرية كانا وتطبيقية الذي سيصف الباح كما يلي:
 أما الفوائد التطبيقية وهي مأل األيت:
والسيع، عن حتليل اجلناي  توفري املفاهيم لدى القراء عن تعري اجلناي -1
لشيخ احلافظ جالل الدين لكتاب شرح عقود اجلمان والسيع وأنواعهما يف  
 السيوطي.
 .احمّلسنا  اللفظية يصبح إسهاما علميا لدراسة األدب العريب الذي يتعلق -2
يصبح تشييعا وحمفزا وأساسا للباحأني املقبلني حذ يكتس  املفاهيم  -3
 علوما  واملعارف يف جمال األدب العريب.اجلديدة اليت تزيد امل
 
 حدود البحث -ه‌
 هنالك احلدود للمشاكل املطروحة، وهي مأل األيت:
الكابوي لنيي   موعا  قصصيةاجملاملباحث من تتكز الباحأة املبحث  -1
 .كيالين
البياان    ةاذ الباحأتتسلنيي  كيالين،  جمموعة قصصية الكابويمن  -2







 حدود املصطلحات -و‌
املهمة وأسئلة البحث السابقة، هناك بع  املصطلحا  اليت  ةالنقط استنادا إىل
 حتتاه إىل التحديد ابتعادا من اتساع املباحث والتوهم.
غض  القل  -التظاهر: الظهور كتعبري عن شعور أو رأي: الفعل هو -1
 نيسي(. )القاموي االندو 
النسائية الضحية فهم اليت تعرب هبا النساء لتأخذ السلطة من حاليل  -2
 الضعف.
وأما النسائية السلطة هي فهم اليت تعتقد أن النساء حيق هلن حتديد  -3
، ص. 2009مصريهن  وهلن اإلختام لنفسهن و لشاص أخر )صفية،  
17.) 
 
 الدراسات السابقة - ز
حوث السابقة يبدو أن البحث يف العمل األديب استنادا على الدراسا  والب
ليس أمرا جديدا. هناك عدة البحوث  النسائية على نظرية نومي ولف ،ستادام نظرية
 ،هذه النظرية. انطالقا من البياان  املوجودة يف جوجل سكوالر على اليت تستوع 
garbaristekdikti.co.id  اجلرانيل والبحوث اليت كانتا مرجعا رمسيا للبحث عن املقاال  و
النسائية على بع  اجلرانيل أو البحوث العلمية اليت تبحث  ةالباحأ  العلمية، وجد
 . وهي مأل األيت:نظرية نومي ولف
يف اخلمسة  صورة املرأة العربية حتا املو وع   . 0820.سيت أملينا أمي -1
 . قسم اللغة العربية و أدهبا لكلية  قصاص الكابوي لنيي  كيالين
هي  . أما نتائج هذا البحثإندونيسياجامعة يف داب والعلوم الأقافية اآل
الصورة اليت شكلا على الشاصيا  النسائية يف القصص القصرية 





, ص. 0820. أمي) واالستقالة يف هذه الظروف والبع   د الرجال
40.) 
يف نوفيل يبحث  النسائيةحتليل  حتا املو وع  . 2014 ين.لويل اندراي -2
 تعليم قسمالنسائية . عنها يوم العمل ليلة من أوات سوكانتا: دراسة دراسة 
أما لكلية التبية والتعليم يف جامعة سلطان أغونق ترياتايسا.  اللغة العربية
يليا من يتم تقدمي النسوية الراديكالية يف هذا نوف هي نتائج هذا البحث
خالل منظور وحياة بسك اليت وصفها مفصلة  اما من قبل املؤلف. يف 
خالل توصيف وموقف األطباء نياه حني نشأ  النسوية الليربالية من 
 (.1، ص.2014)اندرايين، 
 صور ظاهرة النسائية يف قصة  حتا املو وع. 2012. دانيال، أدمد إهلام -3
لكلية  اللغة العربية تعليم قسمففيال . قصسرة  أرايدين  و أغوفيا ألنتون فا
 أما نتائج هذا البحث.  التبية والتعليم يف جامعة سلطان أغونق ترياتايسا.
 أيدولوجية النسائية وتعبري املؤلف عن النسائية املوجودة يف القصص هي
القصرية أرداين وأغفيا. حتاولا املرأة العتاف وحتقيق النساء مساوية 
 للرجال. 
أايه  لفريا ،سوكي  سارونج. صور النساء يف قصة  2017. ا، رزقاولي -4
و أدهبا لكلية اآلداب  اإلندونيسيةقسم اللغة  ل نقد األديب النسوي(.)حتلي
تدل نتائج على أن املرأة تدور دورا . أنداالي جامعةيف والعلوم الأقافية 
 ومهمشة. ظهور التهميش للمرأة يفصغريا وأصبحا جمموعة مضطهدة 
 قصة قصري  سارونج أايه  هي ظهور الفروق بني الرجال واملرأة. 
حتا املو وع  أتثري االختالف األسروي على . 2017، رسيت. نور فائدة -5
 The Curse of Beauty: Metro lifestyle Salesأسطور اجلمال يف رواية  





تغيري رؤية على املرأة  هي أما نتائج هذا البحث إندونيسيا.جامعة يف 
بسب  صدمة لظالق الوالدين، فقدان القدوة، وجود االعتداء اجلنسي 
 ، واخلضوع للرومانسية العالية اخلطورة كمنفذ. املتكررة
.  أيل صراع املرأة لال طهاد )دراسة حتليل 2018حممودة، عفة اندية.  -6
لسينو غومريا  خطاب سارة ميلز النقدية يف القصة القصرية برميان
يف  أصول الدينلكلية قسم االتصال واإلذاعة اإلسالمية قسم . أجيدارما
صور املرأة  . تدل نتائج علىفونوروجو اإلسالمية احلكومية جامعة
هذه القصة  الذكورية. جنحا املرأة يف انقاذ النساء من اجلرمية. جعلا
، يريد ليشعرون مبا تشعر الشاصية الرئيسية. وعلى شكل عام القراء
املؤلف التحدث عن عدم املساوة اجلنسية اليت ما زال غالبا عرب أعماله 
 األديب. وكانا أعماله معتواي على النقد االجتماعي والسياسي.
. املقاومة على هيمنة الذكورية يف رواية   االون 2017أوليا، ردمي.  -7
 . قسم اللغة سان عبد القدوي )دراسة مابعد نسوية(. اآلخر  إلح
الرانريي جامعة يف  ا لكلية اآلداب والعلوم االنسانية،العربية و أدهب
ومن النتائج اليت حصلا عليها الباحأة هي أّوال: االسالمية احلكومية. 
املقاومة منها: حتديد حركة املرأة، اختالف التقاليد أو  ية صورةانحمن 
ية العوامل املقاومة منها: حتديد انحمن اثنيا:  وختانة املرأة. العادا ،
ين أبّن الرجال أكأر اختاما من اإلمرأة ىالسودان حركة املرأة بسب  اعتقد
أو العادا  خاصة ىف الزواه واخلطابة  اختالف التقاليد. يف كل نوح
رأة ،لرجال غري سودايّن. وختانة امل اليسمح للمرأة السودان على الزواه
ىف  األاننية و الشعور ،لرغبة يعتربن أبن الرجال ألن املرأة السوداين





شاصية املرأة يف قصة قصرية  ال  . مقاومة2017ملياين، أوليا رزقي.  -8
و  ستاكتو  جلينار مايساأيو )حتليلية نسائية الراديكالية   أتيت الزوجة
ا لكلية اآلداب والعلوم أدهبندونيسية و . قسم اللغة اإلاترية(والليرب 
أسباب ملقاومة  ديفونيغورو. أّما نتائج البحث هيجامعة يف  االنسانية،
( عدم 2( الشعور بعدم احلصول على اشباع اجلنسي 1املرأة عل وهي 
(عدم احلرية يف احلياة اجلنسية. وأّما صور 3إعطاء الزوه احلقوق اجلنسية، 
( ح  الرجال 2( التالص من رغوة الصابون، 1ملقاومة على وهي ا
( كانا مسكرة ومدخنة. تفسر هذه 3الذين مينحوا االشباع اجلنسي، 
. ت يتم قبول النقاط أبّن الشاصيا  الرئيسيا  هلا نفس لطبيعة والغرض
هذه النسائية الراديكلية التحريرية من قبل اجملتمع، ألّن الطريقا  وأهداف 
ن خاصة للنساء إبندونيسية، ألهّنا  نع سائي هلا أثر سليب على اجملتمعالن
 العايري الدينية واالجتماعية والأقافية أي شاص من مماري اجلنسية احلرية.
صورة املرأة ىف قصة فتحية املصرية لنوال حتا املو وع  . 2011كرنية،  -9
ة و أدهبا لكلية  . قسم اللغة العربي)دراسة حتليلية ترآيبية( السعداوي
. أما اإلسالمية احلكومية سونن أمبيلاآلداب والعلوم الأقافية يف جامعة 
صورة الظروف االجتماعية احلديث حيث تعيش  نتائج هذا البحث هي
املميزة. وصور  فتحية يف هذه القصة كالصورة  املرأة يف ظل حكم الرجال
لة واحلرية يف مجيع ملقاومة الأقافة األبوية للحصول على احلقوق والعدا
 نواحي احلياة. 
. حتا املو وع  حتليل النسائية يف جمموعا  القصة 2014فطرايوايت،  -11
اللغة تعليم  قسم القصرية  ال حنتاه إىل كرتيين اإلندونيسي  لنيان.





ية للمرأة مأل التهميش، أقلية املكان يف اجملتمع، صور عدم املساوة اجلنس
 والنمطية، والعنف اجلسدي والعاطفي، والعباء املزدوه.
عدم املساوة يف العالقا  بني الرجال والنساء املوجودة يف رواية أروندايت  -11
ا أدهب . قسم اللغة اإلجنليزية و  .2006رايس  إله األشياء الصغرية . 
سيمارانج احلكومية. ومن جامعة يف  وم االنسانية،لكلية اآلداب والعل
مخسة مفاهيم عن عدم املساوة  النتائج اليت حصلا عليها الباحأة هي
اجلنسية على وهي هتميش املرأة، تبيعة اجلنس يف االجتماع، القوال 
النمطية اجلنسية، واجلرمية، وع ء. وجبان  إىل ذلك، كان العرف 
لقد منح  أكأر القوة واملكان من النساء. االجتماعي الذي مينح الرجال
أعظم السلطة على الرجال من املرأة. ويف أوصاف العاملية، كانا صورة 
النساء خا عة، عاطفية، معتمدة، ومطابقة، وزعاية، واحلنونة، والضعيفة. 
ومن انحية أخرى، لقد صّور الرجال على أهنم مسيطر، وطموح، 
قة النفس. لقد مت انشاء هذه الصور ومستقل، وعدوان، وتنافس، وقوي وث
، يف العالقة الزوجية، كان على عدم تكافؤ القوة يف احلني. ومعظمها
الرجال على أهنم أكأر القوة ولديهم أكأر السلطة يف األسرة من املرأة. 
و ع الشرط املرأة يف موقف الضحاي حبيث أوجد احلاال  اليت هتيمن 
 عليها الرجال والنساء التابعة.
مقاومة شاصية دينااي يف القصة القصرية  العني . 2018 فطرايين، ربيعة. -12
قسم اللغة  نقد األديب النسوية الليربالية(.  احمليور  لكومنج أرايين )دراسة
ديفونيغورو. جامعة يف  ا لكلية اآلداب والعلوم االنسانية،أدهبندونيسية و اإل
مبقاومتها لتغيري الو ع  حماولة الشاصية الرئيسيةأّما نتائج البحث هي 





جيدة النقاذ موقعها يف األسرة. كانا دينيا يف التحرير من ا طهاد 
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بع املستواي  مع البحوث السابقة،  ةالباحأ  ففي هذا البحث السابق، وجد
حتليل املرأة يف منها يف البحث األول حيث يساوي بينه وبني األول يف نفس اهلدف وهو 
، حدود البحث وعميق النظرية منهما مها . وأما الفرقنيي  كيالينل القصرية قصصال
كأرية   ،ومن رغم ذلك .النظرية لنومي ولف. ويستادم أيضا هذا البحث وتركيز البحث
نقطة املساواة إذن  القضااي النسائية يف الروااي .اليت تبحث عن  من الدراسا  السابقة
وأما موقع االختالفا  يكون سوية. الن تكون يف مو وع البحث حيث يستادم نظرية
 . كل من جمموعا  القصص الكابوياملو وع حيث يستادم هذا البحث   حدود يف
يف  النسائية املصرية تظاهر ومن هذه البياان ، يبدو أن البحث حتا العنوان
ت يكن موجودا  ،الكابوي لنيي  كيالين خالل نظرية نومي ولف موعا  قصصيةاجمل
 على البيان عن املتساواي  والفروق بني البحوث السابقة وهذا البحث، انطالقا من قبل.
استنبطا الباحأة أّن مو ع هذا االبحث الكمال نتائج البحوث السابقة خاصة يف 
حا ا السياق، تبحث الباحأة بياان وا . ويف هذوصف ظواهر النسائية يف األعمال األدبية
    والنساء خاصة يف مصر كالصور النسائية. عدم املساواة اجلنسية بني الرجال  عن صور
 
 منهجية البحث -ح‌
 نوعية البحث -1
ذكره ميستيكا زيد  كما  مبنهج الكيفي الوصفي هذا البحث يعترب حبأا مكتبيا





، 2003، وجوربنيستائوروي  (النتائج ليس إبجراء إحصائية او شكل االخر
يدل إىل احلياة اجملتمع أو التاريخ أو السلوك أو  البحث الكيفيوكان  .(4 صحفة
البحث املكتيب هو سلسلة  ومن انحية أخرى، وظائف التنظيمية أو العالقة القرابة.
األنشطة وعملياهتا املرتبطة بطريقة مجع البياان ، دوام القراءة والتسييل وإدارة 
نوع البحث الوصفي الكيفي  لبحث ما. فيستادم هذا البحث البياان  املتمة
النسوية على  وء نظرية الستادام اال . اعطى هذا البحثمكتبيةأبسلوب دراسة 
 (.192، ص. 2010 )راتنا، نومي ولف
 اشيا هبذا احلال، صرّح رأي األخر أّن البحث الكيف يستادم النواحي 
 ، مث مجع البياان ، مث حتليل البياان ، النزعة إما من انحية العملية، والفر يا
حذ عرض البياان . ليس كذلك فحس ، لكّنه يستادم غري العددي يف 
احلساب، والوصفية املوقفية، واملقابال  املتعمقة، وطريقة كرة الألج يف تصديق 
البياان ، مث حتليل احملتوى. و،لتايل سيصف البحث الكيفي الظواهر بدقّة، 
(. وجبان  إىل 95، ص. 2015 هاريوجيااي،جراائ  املعنّي به )ويستند على اإل
ذلك، يهدف هذا البحث الوصفي إىل استادام االعتماد املنهيي، والدقيق، 
(.    4، ص. 2006 املعنّي )عأمان،والواقعي يف وصف الظواهر وخصائص اجملتمع 
 وأما اخلطوا  املبذولة يف هذا البحث هي:
 .ة البحثمجع املراجع وفهم خط (أ 
 ةقوم الباحأبدقة، مث ت قصص القصرية الكابويجمموعة قراءة حمتواي   (ب 
 جبمع البياان  املتعلقة مبو وع البحث.
جمموعة يف  عنصور من العناصر النسوية تصنيف البياان  اليت حتتوي (ه 
 .قصص القصرية الكابوي لنيي  كيالين
 صناعة التقرير وهو البحث اجلامعي.  (د 





كما عرفنا عن تعريف املصدر البياان ، يتكون املصدر البياان  إىل قسمني 
 املصادر الرئيسية هي البياان  اليتومها املصدر الرئيسي واملصدر الأانوي. أّما 
تتعلق  املصادر الرئيسيةوكانا  األولية. وحتليلها من البياان  ةالباحأ امجع
البياان  يف هذا البحث من مصدرين، ومها  يتكون مصدر مباشرة. ،ملبحوث
 واملصادر الأانوية. الرئيسياملصادر 
 الرئيسياملصدر  ( أ
هو الذي يتم مجعها من الباحث نفسه  الرئيسية مصدر البياان  ا
(. وأما 56، ص. 2012ومن املصدر بشكل مباشر )فيكتوريوي، 
كابوي قصص القصرية الجمموعة  الرئيسي يف هذا البحث هياملصدر 
 .لنيي  كيالين
 املصدر الأانوي ( ب
 ا: املصادر الأانوية هي البياان  اليت مجعوأما املصدر الأانوي هو 
الذي يصدر من املنظمة  البيان . كماوحتليلها من البياان  األخرون ةالباحأ
نوية الداعمة (. وأما املصادر الأا56، ص. 2012، املعينة )فيكتوريوي
الكت ، واملقاال ، واملواقع الكتونية املتعلقة لقيام هذا البحث هي 
 النظراي  النسوية واألعمال األدبية خاصة القصة القصرية. 
تعترب املكتبة أهّم موقع حنصل منه أدبيا  البحث، فاملكتبة حتتوى 
على معظم التقارير املطلوبة يف اجملال من الكت  العلمّية، والدوراي  
(. إ افة إىل مصادر البياان  61. ، ص2015 )توفيق،وألطروحا  
األساسي، ُدعم هذا البحث مصادر البياان  الأانوية. تتكون مصادر 
البياان  من النظراي  املتعلقة ،لقيم الوطنية، ونظراي  التميز والتشفري 
، واإلنتنيا )سيسوانتووغري ذلك. وكلهم بشكل كت ، وصحائف، 





 طريقة مجع البياان  -3
يف عملية البحث، حيتاه الباحث إىل اقتاح املعلوما  املتنوعة اليت تدعم 
توسيع املعلوما  من البياان  املتوافرة لغرض البحث. أحياان، حيتاه الباحث إىل 
(. و،إل افة إىل ذلك، الغرض من مجع 129، ص. 2018ن، كورنياوا)
البياان  هو إثبا  وفاق الفر يا  املتوافرة يف امليدان، حذ يستطيع البياان  أن 
فهذه اخلطوة هي (.54. ، ص2006)عأمان، حيّلل ويستنتج ،لباحث حأيا 
ة البحث ألنه حتاول لنيل البياان . فبدون هذه الطريقة، لن أهم املراحل يف عملي
 (.62، ص. 2008 سوغياان،يصل الباحث إىل قمة البحث الشيق )
ألنه من طريقة اليت يستادمها الباحث هي طريقة القراءة والكتابة وأما ال 
صنف البحث الكيفي. فالبحث الكيفي يستوع  البياان  الوصفية بوجود 
يرية أو الشفهية من األشااص املعينة أو السلوك املفهومة البياان  التحر 
من حيث املبدأ  كما بيان ويلسون أّن القرأة (.18، ص. 2015، روهاندا)
اهلدف الرئيسي للبحث عن توسيع وجهة النظر ، وخاصة فيما يتعلق مبو وع 
فقراءة النقاط املهمة بقراءة (. 163، ص2012، كيالين)البحث شكل 
 قراءة النقاط اليت تو ح( مث skimming( وقراءة سريعة )scanningمتفحصة )
لذلك  .الكابوي لنيي  كيالين موعا  قصصيةاجمليف  املصرية مكانة املرأة
لنيل البياان  الدقيقة )كورنياوان،  القراءة واألدبية.استادما الباحأة طريقة 
(. أما خطوة يف مجع 329، ص. 2000دويدري،  137، ص. 2018
 اان  على وهي:البي
ة كل قرأ الباحأأّما خطواهتا هي: ست .فقطمكتوبة بيد أن هذا البحث 
عميقا للعأور على  قصص القصرية الكابوي لنيي  كيالينجمموعة  ممحتواي 





للعأور على البياان  الصحيحة ،لعناصر النسوية على  وء نومي ولف املتعلقة 
 واملناسبة. 
 طريقة تصديق البياان  -4
استنادا على البياان  اجملموعة، حتتاه الباحأة إىل تصديق البياان . كما 
شرح نومان أّن تصديق البياان  هو معيار للواقع اإلجتماعي املناس  بتكي 
لبحث الكيفي، (. يف ا153، ص. 2018الباحأة يف جمال البحث )كورنياوان، 
يشري تصديق البياان  إىل عملية الباحأة مو عية يف شرح الفكرة بطريقة التفكري 
االستقرائي. حذ تكون الفكرة يف نفس املعىن، والوجهة، واملفهوم ، وعملية 
الباحأة. و،لتايل، استادما الباحأة طريقة املناقشة مع النظري، واالتألث 
، 2016،وسييسوانتورو 86، ص. 2017هييدين،البيياان  )مو البياان  لتحقيق 
 (. أّما خطوا  الباحأة يف تصديق البياان  كما تلي:79ص، 
 .البياان حصول على  ّصة بعداتقوم الباحأة ،ملقابلة اخل (أ 
 تقوم الباحأة ،رتقاء اجلهد يف مراجعة البياان . (ب 
 تناقش الباحأة مع األصدقاء لتكيز البياان  بدّقة.  (ج 
 
 طريقة حتليل البياان  -5
بعد تصديق البياان ، حتّلل الباحأة البياان  بطريقة التحليل 
اإلستقرائي. وهدف هذا التحليل اإلستقرائي هو إلقامة املبادء العاّمة من 
التفصيال  اخلاّصة املتنوعة عن تو يح فكرا  الظواهور. يف التحليل 
. أو الفئا  املتطورّة اإلستقرائي، استادما الباحأة الفئا  الشائعة
البياان ، وعرض  لذلك، تستادم الباحأة مجع البياان ، ختفي 
، البياان  )هريماوانالبياان ، واالستنتاه أو االستاالص كطريق حتليل 





مجاال، صّنف ميلس وهو،رمان أربع مراحيل يف عملّية التحليل ا
رض البياان ، واالستنتاه. على وهي مجع البياان ، ختفي البياان ، ع
مجع البياان  هو أّول املرحلة يف عملّية التحليل. وتقوم الباحأة طريقة 
مجع البياان  املاتلفة من قبل ألّن الباحأة تضّم على البياان  املطروحة 
(. واثنيا، ختفي  البياان  هو عملّية التكيز 310، ص.2010)راتنا، 
، )عأمان وأكرباملالحاظا  امليدانّية والتبسيط حني حتّول البياان  من 
(. اثلأا، عرض البياان  هو جمموعة املعلوما  85، ص. 2009
املتكبة وتوفري اإلمكانية الستنتاه البياان  من خالل حتديد النوع وشكل 
البياان  اليت جت  تضمينها يف اجلداول  رابعا، االستنتاه هو العمليّة 
، امليدانّية )صالالحي،ملالحظا   الختبار حقوق الفر ّية وتطابقها
كما (. أّما خطوا  حتليل البياان  يف هذا البحث  341، ص.2009
 تلي:
  قصص القصرية الكابوي لنيي  كيالينجمموعة قراءة  (أ 
مجع اجلمل احملتوى على العناصر النسوية على  وء نومي  (ب 
 ولف.







 املرأة املصرية -أ‌
املظهر هو من مظاهر التعابري عن الشعور أو الرأي. ومقام املرأة املصرية عند 
ألجل قاسم أمني هو من األشياء الأمينة املازنة يف العرض الأمني أو الصندق النفيس 
النظر إليها وهذا سوف يسب  املصريني أن يكونوا  عفاء، ألن نصف السكان منها 
أصبحوا عاطلني أن حييوا، إذا أصبحوا عماال ليس لديهم اخلربة واملهارة اليت حذ جتعلهم 
   .(21 .، ص2012، )سارتيايتعبيدا 
أهنا  تفسد  اجملتمع املصري ال يزال أقل اهتماما لتبية املرأة، ألهنم يعتقدون
األخالق، وهذا يشكل عائقا لتطوير العلوم واملعارف من النساء. ووفقا هلذا األمر رأى 
قاسم أمني أنه قد تغري إىل حد كبري، من شأنه أن يكون األمر خالف ذلك، جي  أن 
حتسن التبية اآلداب واألخالق، وحذ املكانة والكرامة. إذا ت يكن من املمكن تغيريه، 
م التبية أو التعليم خطأ، لذا ينبغي أن تكون سياسة احلكومة يف هذا اجملال فإن مفهو 
 . (23 .، ص2012،  سارتيايتقادرة على تغيري هذا اإلدراك املاطئ. )
إن تظاهرة مكانة املرأة املصرية هي تناقش عن كيفية مكانة املرأة يف الدول العربية 
ها دورا كبريا جتاه الرجال، مبطالبة النساء وخاصة دولة مصر. دولة املصرية أدا  اليت لدي
لتعظيم الرجال. درجة النساء يف الدولة مصر أقل من الرجال، حيت تصف الرجال  
 كمالئكة. أدا  اليت وقعا يف دولة مصر جعلا النساء املضطهدا  مأل العبيد.
 مفهوم القّصة  -ب‌
ليه قصة. هلا مصدران: قصا و قصصا. قيل قص ع -يقص -القصة من قص





القصة هي وسيلة التبري عن حياة أو قطاع (. 631 .ص، 1976القصص )لويس ، 
 معني من احلياة
تناول حادثة واحدة أو عدد من احلوادث بينها ترابط سردي وهلا بدية و هناية. 
الكتاب، أو تسييل لصورة أتثر  هبا خميلته أو بسط  والقصة عرض الفكرة خباطر
 لعاطفة اختلصا يف صدره فأراد أن يعربعنها ،لكالم ليصل هبا إيل أذهان القراء حماوال
 (.58 .، ص1916ألسكندرى و مسطفى عناين، أن يكون اثرها يف نفسه )ا
إن القصة هي عمل أديب يصف إحدى حوادث احلياة أو جمموعة من احلوادث 
ملتابطة، يغوص الكتاب يف حتليلها والنظر له من جوان  متعددة، ليزيدها قيمة إنسانية ا
خاصة، وارتباطا ،لزمان واملكان اخلاصان بوقوع هذا احلدث، و تسلسل الفكرة فيها 
يلع  دورا كبريا يف عرض ما يتاللها من صراع وعقدة وحل، أو ما يعتيها من مصاع  
 بطريقة مشوقة تشد القارئ وتنتهي إىل غاية معينة. و عقبا ، وذلك أبن تكون 
أما تعريف القصة هي حكاية غري صحيحة أو )مصطنعة( تكت  أبسلوب النأر، 
وهدفها إاثرة اهتمام القارئ سواء أكان ذلك بتطور أحداثها أو بتمأيلها للعادا  
 كما كت  ذلك أنواع_القصص(.  Http://Mawdoo3.com) واألخالق، أو غرابة جمرايهتا
 الكذب )فقهية(.  على أّن القّصة هي احلكاية وقد يدخلها عيم املعاينيف امل
 
 أنواع القّصة -ج‌
 على هي:يث الطول والقصر إىل مخسة أقسام وقد قسم األد،ء القصة من ح
 القصص حيما.الرواية : وتعد أكرب أنواع  -1
احلكاية: وهي سرد لوقائع خيالية، وال يلتزم فيها الكات  بقواعد الفن الدقيقة  -2
 حبذافريها.





وهي  أل حداث واحدا يف نفس الوقا والزمان، وال تتعدة يف وقتها الساعة، 
وجبان  إىل ذلك، القصة القصرية هي القصة  هذا النوع من القصص ظهر حديأا(.)و 
(. كما كت  يف 30، ص. 1991اليت تعترب قصرية نسبيا )سومارجو وسائيين ، 
املصطلحا  األدبية أّن القصة القصرية هي القصة اليت تعطي األنطباع السائد من 
 (.50، ص. 1994 الشاصيا  يف اخللفية واحلالة املأساوية )زيدان،
نشأ مصطلح القصة القصرية للتفريق بني ذلك اللون وبني القصة العادية، وذلك 
من حيث تتبع النّقاد ألهم عناصر القصة القصرية الذي يعترب الطول أبرزه، ومع ذلك 
فإن القصة القصرية يتوافر فيها كافة عناصر القصة الطويلة من وجود زمان، ومكان، 
ة استغناء الكات  عن أحدها، وتتميز عن القصة الطويلة أبن ومو وع، مع إمكاني
الكات  يركز على أسلوب السرد واختيار املفردا  حبيث يصل بفكرة أو أفكار القصة 
إىل القارئ أبقل عدد من الكلما . توجد العديد من التعريفا  اليت و عها النقاد 
مع اللغة العربية، حيث تعرف الغربيون للقصة القصرية واليت ميكن أال تكون متناسبة 
القصة لدى البع  أبهنا نوع من النأر األديب الذي يقرأ يف جلسة واحدة، ويتواح طول 
القصة الواحدة ما بني ألفي كلمة إىل مخسة عشر ألف كلمة، وتكون األقل من األلفي  
ة أو كلمة قصة قصرية جداً. أمجع النقاد على أهنا كشكل أديب تتناول أحد جوان  احليا
النفس البشرية وال جي  على الكات  االلتزام بتفاصيل البداية والنهاية يف كتابتها، حيث 
 /ميكن أن تدور حول حالة نفسية أو مشهد واحد.)تعريف_القصة_القصرية 
http://mawdoo3.com.) 
أن القصة القصرية هو سلسلة من األحداث تصبحا  كما قاله ستياجراها
واحدة، وهناك تعارض أو الداخليي الطابع بني األحرف نفسه. يف اخللفية أو األحداث 
 .، ص1991كورنياوان، )يف قصة العالقة بني األحرف واملكان والزمان تشكل وحدة 





شيوعا التيربة أو االستكشاف. وهذا ردود الفعل العقلي الذي أساسا القصص القصرية 
  (. 34 .، ص1988، أاتر)
األقصوصة أو )القصاصة( : وهي ذا  طابع أقصر من القصة القصرية، وهدفها  -4
 منظر.هي وصف أو رسم 
القصة: وتكون وسطا بني األقصوصة والرواية، فيحصر فيها الكتاب يف  -5
 األقصوصة خياله يف انحية، ويركز جهده فيها، ويصفها إبجياز.
 
 عناصر القّصة -د‌
عناصر القصة بناة القصة القصرية تشكيل وجممل العناصر إىل جان  لغة الرمسي، 
العناصر املاتلفة من العلبة التقليدية ينقسم وهي العديد متنوعة. ومع ذلك، بصفة عامة 
 (.23، ص. 1994 عناصر اخلارجية )نورجيانتو،العناصر الداخلية و الإىل قسمني، ومها 
هي عنصور من العناصر الذي تبين األعمال األدبية  عناصر الداخليةكما عرفنا اّن ال
رية للعمل األديب هلا اخلصائص امللموسة للعناصر اجلواه(. 4، ص. 2003)فرادوفوا،
وهي  نوع األدب، األفكار، واملشاعر، واألسلوب، أسلوب القصصي، والبنية لألعمال 
 األديب. 
أتيت من خاره القصة. كما بنّي واليك بينما العناصر اخلارجية هي العناصر اليت 
عناصر  تتكون من ( على أّن العناصر اخلارجية33. ص. 2014، وورين )ردمانشة
 وساسيهفسية، والبيئة، ورأي املؤلف يف احلياة. وجبان  إىل ذلك، صنف كالسرية، والن
( أّن العناصر اخلارجية تتضمن من خلفية املؤلف، الناحية 72، ص. 2012)





تية املؤلف، وسرية ذاتية ( أبّن العناصر اخلارجية تتكون من حالة ذا24، ص. 2005)
 املؤلف، واحلالة النفسية، وبيئة املؤلف نفسه.  
 ملخص جمموعة قصص الكابوس -ه‌
لقود رويوا القصوص الكوابوي عون املورأة إمسهوا  هسوام . لوديها العديود مون املظوات 
يف حياهتا. حني حياة املرأة مملوء ،حملبة من أقارهبا، ولكن يف الواقع تلقا هسوام كأوري مون 
خليوواان  وخيبووة األموول العميقووة. وجووود شاصووية األب االسووتبدادي علووى حقوووق هسووام ا
وجبانوو  إىل ذلووك وجووود شاصووية أمهووا الغا ووبة وأخهووا الووذي ال يعتوورب عنهووا. كانووا أايم 
سووهام مليئووة ،ملعانووة واألت، حووذ التقتهووا ذا  يوووم بسوولطان. لقوود جنووح سوولطان لتغيووري كوول 
سلطان عن عالقته هبسام إىل أبيه. كما أنوه ينووي أن يتقودم حياهتا ،حملّبة والسعادة. أخرب 
خلطبوووة حبيبتهوووا. ولكنوووه موووا يظووون أّن والوووده يريووود خلطبتهوووا. ت تعتقووود أّن القووودر ت ميووون إىل 
جنبها. بكا هسام بكواائ شوديدا مليئوا بألسوف وخيبوة األمول بسوب  والودها الوذي يقبول 
ان بدون األثر أو الرسالة، بل تركه اخلطبة ،لسعادة. ورغم من ذلك، اختفا حبيبها سلط
 أاثرا عميقا عليها. 
 
 مفهوم النسائية -و‌
األدب هو واحد من العديد من أشكال التمأيل الأقايف الذي يصف العالقا  
بني اجلنسني والروتني. ،إل افة إىل ذلك ، ميكن للنصوص األدبية أيًضا أن تعزز 
لذلك ، يساعد  زيد من احلرية اجلنسية.وتشكل قوال  مطية جنسانية جديدة  أل امل
ميكن ببساطة  النقد األديب النسوي يف بناء دراسا  جنسانية يتم  أيلها يف األدب.






أو   feminaية وهيهناك كأرية من الفاهيم عن النسائية. النسائية من اللغة الالتني
أن النسائية هي  هومتقريبا. قال  1890النساء. استحدم هذا اإلصطالح يف سنة 
 ، ص. 2007، هومأيديولوغي لتحرير املرأة ،عتقاد أن املرأة مظلومة بسب  جنسها )
(. يف معيم ويبتسري أن النسائية نظرية اليت تنادي مبساومة اجلنسية سيااي 157-158
ماعيا وتسعى كحركة سياسية إىل حتقيق حقوق املرأة وأهتمامها إىل إزالة وإقتصاداي و إجت
 (.55-54، ص. 1996)كورنياليا، التمييز اجلنسي الذي تعاين منه املرأة 
 النسائية تطوير فرتة -ز‌
، 2008، تونغ) أقسام كما قال روزماري تنقسم إىل مثانية  –أما احلركة النسائية 
 ، وهي:(13ص. 
   (Liberal) التحرريةالنسائية  -1
النسائية يف هذا املذه  تعترب على عالقة حسنة بني مشتكتهن وأحواهلن. 
وكان هلا أيضا اإلعتقاد أن اإلنسان سواء يف موليدهم وعلى نفس احلقائق بني 
النساء والرجال ،لرغم أهنا معت  مبزاية العملية أو الو يفة بينهم. يف هذا املذه 
لعقل وبه سيفهمون فهما عميقا على املبادئ األخالقية و احلرية أن اإلنسان تؤمر ا
 (.14، ص.  2009النفسية. واحلقائق النفسية تضمن هبده املبادئ )صفية، 
تسعى العطاء املرأة نفس املكانة والفرص اليت حيصل عليها الرجل، وذلك 
دة الفرص بتحقيق املرأة الكاملة، وترى أن السبيل للاروه من قيود البيا هو زاي
أمام لتعليم واخلروه للعمل. وقد انتقد  النسائية التحررية انتقادا ذشديدا من 
جان  يعتقدون أهنا التركز إال على اجلوان  السطحية للتحيز للرجل وأهنا ال تفعل 
)قط    شيعا لتفكيك التكي  األيديولوجية العميقة اليت ختضع النساء للرجل





، حينما تنتشر أدوار اشراق، النقاد 18ة التحريرية تظهر يف العصر النسائي
السياسة حتريرية موجه إىل اإلسقالل الداخلي، وقيمة األخالق، واحلرية الفردية، 
لكن اثبا الظلم على النساء بغرض عطاء احلق الذي متساو ألن أصله احلرية من 
، اتقاد النسائية حتريرية هي اجلذر املنتقي، مث النساء الزم  لك توازن ،لرجال
النساء معزول من النظام اإلقتصادي، ألن يف ذلك النظام كانا النساء ال تتورط 
 (. 39، ص.  2004 مفيدة)يف البناء، خيتلف هبدا الزمان اليت تظهر الفكرة 
 (Radikal) النسائية املتطرفة -2
ملرأة يظهر لقد أكد  النسائية املتطرفة على وجهة النظري أّن ا طهاد ا
 تشيع هيمنة الذكور على النساء، خاصة على من نظام أبوي كإيدولوجية اليت
التسلسل اهلرمي اجلنسي. إذن، حياول هذا املذه  إىل إلغاء الأقافا  األبوية مأل 
 حرية اإلجناب، تقنني اإلجهاض، ولذلك يستطيع أن مينع تبيعة املرأة. 
  (Marxis dan sosialis) النسائية ماركسيس واإلجتماعية  -3
ظهر هذا املذه  كالكرد على النسائية الليربالية. ترى هذه اإليدولوجية 
على أّن عدم املساوة للمرأة لن حتدث إال بسب  هيكل االجتماعية والسياسية، 
. تركز هذه النسائية (229، ص. 1996، )فقيه واالقتصادية املتعلقة ،لرأمسالية
وية اليت تضع املرأة يف التبيعة، حبيث يؤكد هذا الفهم على القضااي عن النظام األب
سورينسني، جاكسون و ) الغاء الرأمسالية كاملصدر الرئيسي الستغالل ا طهاد املرأة
تعتقد هذا  املذه  أن التغري اجلذري . انطالقا غلى ذلك، (336، ص. 2005
االنتاجية، واجملتنبة  يف البنية، السيما اهليكل االقتصادي. إذن، ستصبح املرأة كأري





   (Psikoanalisis)النفسية  يةتحليلالالنسائية  -4
نظرية كردا على نظرية التحمية لفريود. ال  النفسية يةتحليلال كانا النسائية
الوجهة احلتمية. ويف هذا السياق، رفضا  اليت تؤسس الطبيعة البشرية هي
يدولوجية. ووفقا هلا، عدم املساوة بني الرجال واملرأة يف اجملتمع جودوروا هذه اإل
النشاط اجلنسي من الطفولة إىل البلوغ. وهذا تؤدي إىل  متيذرة من سلسلة جتارب
وجهة النظرية املاتلفة، ليس رؤية الرجال أنفسهم على أهنم مذكر، ورؤية النساء 
أّن الرجال أفضل من النساء.  على أهنن النساء، وكذلك طريقة رؤية اجملتمع على
، ص. 1978، )جودورا النفسية يةتحليلالإذن، هي موافقة مبذه  النسائية 
194).  
  (eksistensialis)    النسائية الوجودية -5
هي تنفيذ الوجودية ساريت يف انحية النسائية اليت  النسائية الوجودية وجود
يعة املرأة أي احلرية. وبعبارة أخرى، حتاول إىل حترير املرأة خالل زايدة الوعي بطب
حقيقة احلرية نفسها  مبا تريد، يستطيع أن يكسر حدود اهليكل احلايل. ظهور املرأة 
تصبح املو  شكل من أشكال االختيار احلر مبفردها، وهلا األشكال احلرية، حذ 
رأة  يف حياة املرأة. و،لتايل، هذا التدفق هو مظهر من مظاهر االحتام للذا  امل
    . (27، ص. 2002، )ساريتكماال 
  (postmodern) النسائية ما بعد احلداثة -6
ما هي إحدى املناهج الذي جيمع بني النظراي   النسائية ما بعد احلداثة
وما بعد البنوية. يتضمن هذا املذه  الوحدة وحيد االختالفا . لقد  بعد احلداثة





تؤدى إىل اجلنس املعتاد. وهذا موافق بنقد بوتلري ملفهوم اجلمهور للقضااي عن النوع 
أثّر  ما االجتماعي واجلنس. ويف هذا احلالة، املكان لبناء اجلنس. ومع ذلك، لقد 
، ص. 1990، لريبوت) بعد احلداثة كأري من اجلدالة بني العلماء واملفكرين للنسائّية
7).   
  (multikultural dan global) النسائية الأاقافا  والعاملية -7
لقد ظهر  النسائية الأقافية لرف التفسريا  الفردية. وفقا هلا، لكل امرأة 
خربا  خمتلفة وهواي  متعددة. ت يعد هذا التدفق يف تركيز مشكلة واحدة، ولكنه 
رق، والتقاليد، وما إىل ذلك. ويرى هذا التدفق يؤدي إىل القضااي الأقافية، والع
د من مساحة املرأة البنية االجتماعية املبينة من هذه التغريا  وأتثريها يف احل
الرئيسية  ركة، خاصة إىل الأقافة األبوية. حيتوى هذا املذه  على ثالثة مفاهيمللح
افة إىل ذلك، يف تطبيقها، وهي: التقاطع، ومصفوفة اهليمنة، وغرابة األخر. وإ 
 .(14، ص. 2005، )أرفيا الصغريةتركز هذه النسائية على قضااي للمرأة 
  (ekofeminisme) النسائية اإليكولوجية -8
هي احلركة بني النساء كالنتيية على ظلم النساء  النسائية اإليكولوجية
  املتوطرا  يف أساطري الطبيعية. يشمل هذا املذه  من النسائية الأقافية. تركز 
هذه الفكرة الضوء على عدم املساواة بني الرجال واملرأة يف انحية الطبيعة. كما 
إطار أبوي.  يؤكده تصريح ويرين أبن اجملتمع تتشكل خالل املعتقدا  والتقاليد يف
وهناك تربير، وهيمنة، وتبعية للمرأة من قبل الرجال. هذا هو املكان الذي جي  أن 
بيعة. ولقد أكد علماء البيئة على انسيام املرأة يف تدرك فيه املرأة عالقتها ،لط






 نومي ولف على ضوء النسائيةمفهوم  -ح‌
وكان البحث عن االنسائية ما بعد احلدث ستبحث يف هذا البحث بنظرية من نومي 
النظهر النسائية   تنمو سريعة يف إمريكي.وولف، ونومي وولف هو حمرك من ما بعد احلدث اليت
لنومي ولف، مأل  النسائية القوة  وهو احلل هلذا البحث. نومي ولف لديه فكرة أن املرأة 
لديها قوة من حيث التعليم والدخل، وجي  على النساء االستمرار يف املطالبة حبقوق 
 على الرجال.متساوية وكذلك املرأة اليوم خالية من اإلرادة دون االعتماد 
، النسائية السلطة هي الوسيلة لرؤية قدرة املرأة كي وفقا لوجهة نظرية نومي ولف
تكون مساوية مع الرجال. وأصبحا  املساوة حقا للمرأة دون طلبها من األخرين. 
الضحية وسيلة لتسييل أاثر استغالل الرجال للمرأة، وجبان  إىل ذلك، تعد النسائية 
بوية. ومن الضروري، تكوين صورة جديدة للمرأة يدعمها التسامح خاصة يف الأقافة الأل
 (.3، ص. 2016، )هاريتمن أجل إجياد االنسيام بني املرأة والرجال 
وإب افة إىل ذلك، لقد أكد  ولف أيضا أّن أّي الشاص الذي يكون إبرادة 
ن حيث يكو املرأة. فيي  عليه أن يفصل عن التفكري الغريب  النضال من إجل حقوق
خمتلفة بني الرجال واملرأة حذ يفتسون بعضهم بعضا. ويف هذا السياق، تؤكد ولف أبّن 
للمرأة احلقوق يف حتقيق اإلجناز والقوة. وحبسبه، ستكون املرأة انجحة للحصول على 
احلقوق. إذن، البد عليهن أن  ّر بتقليدهن ومها النسائية الضحية والنساءية السلطة 
 (.127، ص. 2018، )مسلمني
( لكل النساء والرجال دور كبري يف 1حركة النسائية السلطة هلا املبادئ التالية:   
( جتارب النساء ذا  مغزى، وليسا جمرد 3( للمرأة حقوق يف حتديد مصريها، 2احلياة، 





، واالحتام نفسها، والتعليم، والسالمة، والصحة، والتمأيل، واألموال االحتام من األخرين
أن النساء هلا القدرة على التحكم يف ما (. كما تصنيف ولف على 37، 1997، )ولف
حيدث هلن. إذن، توقف! عن التفكري ،لنساء كالضحية واستغلا القوة الكامنىة فيهن 
تن  أشكال االستغالل اليت (. وهكذا ميكن للمرأة أن جت2، 2014 كرتيكا،)
 تستهدفها، حذ معروفا ،صطالخ  املرأة اخلارقة .  
  لذلك نومي ولف هنج االنقسام النسائية شيئني، يكىن النسائية أ حية
(VictimFeminism) والنسائية السلطة(Power Feminism)  . كنا النسائية أ حية فهم و
 الضعف. وأما النسائية السلطة هي فهم اليت تعرب هبا النساء لتأخذ السلطة من حاليل
اليت تعتقد أن النساء حيق هلن حتديد مصريهن  وهلن اإلختام لنفسهن و لشاص أخر 
 (.17، ص. 2009  )صفية،
 ، إّما النسائية أ حيةاتلفة بني النسائية أ حية، والنسائية السلطةامل وهلما
مزيد من الأقافة ،لنساء ، ؤوليةتشييع النساء ليصبحوا الضائفني ويتياهلون املس :وهي
، اإلعتماد على اإلقناع، يف تربية األطفال كدليل على أن النساء أفضل من الرجال
اإلعتقاد ،لقل ، والتعظيم بقول ، اإلعتقاد أبن النساء ال حت  املنافسة بل حت  التعاون
النظر إىل املال  ، اإلفتاض أن قيادة املرأة أمر سيء، املرأة، والتعريف كل شيء ،لشعور
 ،ح  احلكم على اجلنس، ومظهر املرأة اآلخر الطرح اجملتمع أوال، كسب  املشاكل
الشعون بعدم جملموعة الصحيحة وموج  على نشرها مقتنعا أبن اجملموعة اجلنسية هي ا
موقف املرأة كأشااص صاحلا  وأما الرجال كأشااص ، القدرة على العدوان واملنافسة
اإلعتقاد أن الشهوانية ال .، كل النساء أن يكفروا يف نفس الشيء معهناإلرادة ب، سيئني
 .ميكن أن تتوحد مع اجلدية
اء نفس القيمة يف الرجال والنس هي: النسائية السلطةوجبان  ذلك، الفروق يف 





تستحق النساء كل شيء اليت ليسا لديهن: اإلحتام ، احلق يف حتديث التيريتهنهلا 






 مناقشة نتائج البحث
النتوائج مون مجوع البيواان   ةالباحأو صوفتساستنادا على البياان  الويت اقاموا هبوا الباحأوة، 
 بحث واحدا فواحدا كما يلى:وست القصص الكابوي لنيي  كيالىن يف
 لكابوس"يف القصص "ا املصرية صور مظاهر النسائية -أ‌
مظوووار النسوووائية املصووورية يف لصوووور موون اان  الووويت اقامووا هبوووا الباحأوووة، فاعلوووى البيووو نطالقوواا
 وهي: ىعلالقصص الكابوي 
فهووووووى تريوووووود أن تووووووتكلم.. وتريوووووود أن يشوووووواركها أى إنسووووووان ومووووووع ذلووووووك  -1
أفراحها..لكنها ختيل أن تأرثر مع أبيها فهوو وقوور، وهوي حتتموه وترهبوه 
ىف الوقا نفسه، وال يستطيع أن تفوتح قلبهوا ألمهوا ألهنوا جوادة وصوارمة 
أكأور مون الوالزم، وأخوهوا عبود الوردمن متكورب أانىن مودلل، ال ينظور إليهوا  
 .(62 ، ص.2013 مة.. )كيالين،كأخا.. بل كااد
النسائية املصرية احملتوى على  عن الصورةهناك ومن أجزاء القفرة املذكورة، 
 ، ألهنووا توودل علووىكلمووة  ختيوول  يف فقوود القوووةة القيموو. ظهوور  القصووصيف  املقوورأ
. وجوود املاافوة سوهام بسوب  والوديها. تودل البيواان  إبّن خمافة سوهام علوى والوديها
ن يف احلقيقوووة، تريوووود أن تشوووارك أبي إنسوووان الوووذي يسووووتطيع أن سوووهام هادئوووة ولكووو
 يفرحهوووا بكووول شوووويء. وهوووذه الظوووواهرة تؤكووود أبّن املوووورأة املصووورية هلووووا طبيعوووة انطوووووائي
،لظوووروف االجتماعيوووة حوهلوووا. وجبانووو  إىل ذلوووك، كانوووا هوووذه الظووواهرة متعار وووة 
يووة دون احلوود مبفهوووم العامووة لنووومي ولووف أبّن كوول املوورأة هلووا التعبووري عوون أنفسووهّن حر 
   (. 7، ص. 1997،ألخرين )ولف، 
وأتوى أبوهووا وقووال:  امسعوي اي سووهام... قوود أتوى علووى خيطبووك لنفسووه...  -2





وجههوا شوحوب مباغوا، ودق قلبهوا يف رعو ... قالوا:  علوي أم ابنوه 
هبوووا علوووي وجوووه ابنتوووه وهوووو سووولطان ؟!  ورفوووع األب كفوووا غليظوووة وهووووى 
يهوودر:  قلووا علووي.... ولقوود وافقووا... أتفهمووني؟ أان الوودي أختووار... 
 (.67-66 ، ص. 2013أتفهمني؟  )جني  كيالين، 
البيووووواان  املوووووذكورة، كانوووووا الصوووووورة مووووون النسوووووائية املصووووورية يف  اسوووووتنادا إىل
 أان الوووذي أختوووار ... القصوووص وهوووي النسوووائية السووولطة. ظهووور  الصوووورة مووون مجلوووة
تلوك  اليت تدل على أّن أ، هسام موافق ،خلطبوة مون أب سولطان. إذن، أتفهمني؟ 
اجلملة أتكيدا وداللة عل وجود اجلرمية عن مفهوم النسائية علوى  ووء نوومي ولوف. 
وجبان  إىل ذلك، تقرير أب هسام حييز حقوق بنته كاملرأة. وكوذلك هوذه الظواهرة 
أن  ييوز ملصورية. كموا كتو  تونوغ يف حبأهوا تصّور الطبيعية على عدم املسواوة للمورأة ا
(. 13، ص. 2008اجلنسوووي موجوووود حوووني يسووويطر الرجوووال علوووى النسووواء )تونوووغ، 
  إذن، تدل تلك الفقرة إىل ظاهرة النسائية.
ال.. بل ظلم اإلنسان... )إنه قدر أيضا اي سا سهام...( جبوابرة.. ال  -3
 (.67 ، ص.2013 يردمون.. ال يردمون... )كيالين،
الفقورة السوابقة، تظهور مجلوة  ال يردموون  الشوكل النسوائي للضوحية ألنوه  يف
ال يوجد شفقة على سوهام وأموا سوببه هوو ظلوم أبيوه الوذي يقبول وخيتوار زميول سوهام 
كموا قالتووه ولووف أبّن ال بووّد علووى حوذ يووؤثر علووى سووهام املتزوجوة موون حبيوو  والووده.  
، 1997املوورأة العاملووة )ولووف  املوورأة أن تنووال احلقوووق يف كوول دورهووا إّمووا كزوجووة، أو
(. إذن، هووذه الظوواهرة موون الظووواهر عوودم املسوواواة بووني الرجووال والنسوواء يف 11ص. 
 انحية النسائية الضحية.
وزفووا سووهام إىل رجوول فوووق اخلامسووة والسووتني موون عمووره، وكووان الرجوول  -4





لوغ خالهلوا موا يريود، فوال لووم علوى إذ أسورعا ،السوتمتاع يسوتطيع أن يب
مبا بقى ىل من سنوا  قليلة، واالبون البوار ال حيورم أ،ه مون هوذا احلوق..  
 (.68 ، ص.2013 )كيالين،
تووودّل اجلملووة السوووابقة إىل قبووول خطبوووة أب  ،ركمووا كتوو  يف التعبوووري املووذكو 
ذلوك، كوان أب سولطان مأول جوّده. وجبانو  إىل  مخسوة وسوتني سلطان. وكان عمره
صوورة النسوائية مسورورا بوذلك، واليسوتحي علوى عملوه خليانوة ابنوه. وهوذ داللوة علوى 
واالبوون البووار ال  الضووحية. ملوواذا؟ ألّن أ،ه يووربر علووى عملووه. وهووذا، تؤكووّد ،جلملووة  
انطالقوا بتعريوف    يف أخوري قولوه حوني خيطو  هسوام بسورور.حيرم أ،ه من هذا احلق
املرأة مأل أخذ السولطة مون  أّن أخذ حقوق على  وء نومي ولفالنسائية الضحية 
 (. 17، ص. 2009الضعيف هي من ظاهرة عدم املساوة اجلنسية )صفية، 
أان أكرهه... أكرهه من كل قلىب.. وأان صغرية.. وحلوة..وأمقا النفواق  -5
يقووع حتووا  -أو حووذ حيووواانً  -والكووذب، وأكوواد أجوون حينموواأرى إنسوواانً 
ن الظلم، الظلوم أكورب اجلورائم، ومدرسوة لتاوريج كول أنوواع وطأةأى نوع م
 ، ص.2013 )كوووويالين، الرذائوووول، ومعموووول تفووووريخ لشووووذ ألوووووان الفسوووواد
74) 
إن القصوووة السوووابقة حتكوووي حوووول بكووور تكوووره الظوووروف الووويت عاشوووا فيهوووا، 
الوواردة يف الوونص  أان أكرهوه  تظهوور شووكل النسوائية للضووحااي هلووم ألهنوا تكووره الظلووم 
ا، والسوب  هوو الظلوم ألن الفتواة خمطوبوة لكبوار السون مون الرجوال، الوذي حودث هلو
لقوود  لووذلك موون آاثر علووى الوونص  وأكوواد أجوون   املعوورض أن الطفلووة كانووا جمنونووة.
بينوا ولوف أبّن أن  ييوز اجلنسوي موجوود حوني يسويطر الرجوال علوى النسواء )تونوغ، 





هوووووو يف السوووووبعني مووووون عموووووره، وأان يف السوووووابعة عشووووورة... اذكوووووروا ذلوووووك  -6
جيووودا... تصووووروا كيوووف  تووود أذرع الشوووتاء اجلووورداء العيفووواء، لتضوووم إىل 
الصوودر الووواهن املكووروب، حيويووة الربيووع و افتتانووه وروعتووه...هو زوجووي. 
 (. 74 ، ص.2013)كيالين، 
سوائية املصورية يف القصوص. البيواان  املوذكورة، كانوا الصوورة الن استنادا إىل
  الويت تصووروا كيوف  تود أذرع الشوتاء اجلورداء العيفواء ظهور  الصوورة مون اجلملوة  
ال يسووتطيع أن تغوورّي توودل علووى حووزن قلوو  هسووام والنوودم مبووا حوودثا عليووه. ولكنهووا 
احلقيقوة أبهنووا زوجووة عيوووز ألهنووا  وعيفة واملطحونووة. وتناسوو  هووذه الظوواهرة مبفهوووم 
ّينا عدم املساوة للمرأة حني حّد  املرأة على حقوقها على أّي نومي وولف اليت ب
أجوووزاء الفقووورة املوووذكورة تووودّل علوووى (. إذن، 11، ص. 2008شووويء حوهلوووا )تنووووغ، 
 عدم املساوة هلسام بوجود قبوهلا على خطبة أب سلطان  أي حبيبها. 
لكوون لألسووف.. النوواي هنووا ال يفرقووون بووني وظووائف األنأووى.. كزوجووة..  -7
.. أو ممر وووووة.. األنأوووووى تسوووووتعمل ىف أى شووووويء.. اي للعوووووار!!! أوخدموووووة
 (. 75 ، ص.2013كيالين، )
الفقووورة علوووى صوووورة احلالوووة االجتماعيوووة للمووورأة. تؤكووود هوووذا  قووود أو وووح تلوووك
للتأكيد ظهور عدم  الناي هنا ال يفرقون بني وظائف األنأى  التعبري بوجود اجلملة 
النواي الوذين ال يزالوون  علوى أّن كأوريا مون املساوة للمرأة يف املصر. تذّل تلوك اجلملوة
ال يستطيعون التمييز بني عمل املرأة، مأول دورهوا كزوجوة ، ورعايوة، ورعايوة أطفاهلوا. 
كما قالتوه ولوف أبّن ال بوّد   لذلك فإن التأثري هو تقريبا كل األعمال عملتها النساء.
العاملووووة )ولووووف  املوووورأةعلووووى املوووورأة أن تنووووال احلقوووووق يف كوووول دورهووووا إّمووووا كزوجووووة، أو 
إذن، هوووذه الظووواهرة مووون الظوووواهر عووودم املسووواواة بوووني الرجوووال  .(11، ص. 1997





وقتلووا وتزوجووا كأووريا... النوواي تعوورف موون أان، كنووا أبووث الرعوو  يف  -8
قلووووووووب اجلميع..بووووووول كنوووووووا الرعووووووو  نفسوووووووه.. كنوووووووا أقتووووووونص النسووووووواء 
 يد خاره البالد. فقرة؟واألطفال... وأبيعهم يف سوق العب
السوووابقة، إن مجلوووة   بوول كنوووا الرعووو  نفسووه  تووودل علوووى وجوووود  يف الفقوورة
يدل على شعور اخلوف عليه واجلميع خياف منه،  شكل النسائية للسلطة حيث أنه
الرجل مرارا يقتل النساء ويتزوه كأوريا ذلك  وسب  النص  وقتلا وتزوجا كأريا  ،
 .العديووود مووون النسووواء الالئوووي يبووواعن وخيوووتطفن كبوووار السووون هووويب وأتثوووريا  الرجوووال
وجبان  إىل ذلك، كانا هذه الظاهرة متعار ة مبفهوم العامة لنوومي ولوف أبّن كول 
 (.   7، ص. 1997املرأة هلا التعبري عن أنفسهّن حرية دون احلد ،ألخرين )ولف، 
 ألىن ،لنفور. وصحا يف حقد مكبو : )ملواذا توزو جتوىن وأان ىف سون  -9
دتيك؟؟(. قووال برببووود قاتوول: )ألن أريوود ذلووك(. )لكوون ال أريووده(. حفيوو
إذن، هذه الظاهرة مون قال وهو ينهش فاذ خروف صغري: )ال يهم..( 
صوورة عودم املسواوة للمورأة علوى نظريوة نوومي ولوف. املفهووم علوى حودود 
حركوووة املووورأة حوووني يسوووويطر الرجوووال علوووى املوووورأة يف كوووّل النوووواحي )تونووووغ، 
 (.  76، ص. 2008
)املاذا توزو جتوىن وأان ىف سون حفيودتيك؟(  -تشري الفقرة أعاله ، يف النص 
إىل وجود شكل النسائية للسلطة ، نورة اليت تسأل ملاذا زوجتين أنه جيو  أن يكوون 
حفيوده ، ولكون سوب  زواه نوورة هوو علوى الونص )ألن أريود ذلوك( الويت تودل علووى 
كمووا كتوو  تونووغ يف  ن الرجووال.رغبتووه يف زواه نووورة أتثووري الووزواه موون كبووار السوون موو
، 2008حبأهووا أن  ييووز اجلنسووي موجووود حووني يسوويطر الرجووال علووى النسوواء )تونووغ، 





وكان ذلك منذ ثالثني عاما أرتح لتصرفا  إحدى زوجايت..قتلتهوا علوى  -11
هوووا؟؟(. )أجل..ومووواذا يف ذلوووك.. املووورأة الفوووور... هتفوووا يف ذعووور: )قتلت
الفوواجرة التسووتحق سوووى ذلووك؟؟. (. قلووا يف حتوود: )والرجوول الفوواجر، 
مواذا يسوتحق؟؟(.  وحك  وحكة مسيوة تبعوث علوى الضويق واال ئوزاز 
وقووال: )إنووه رجوول...( )أت حياسووبك أحوود علووى مووا فعلووا؟؟(. جتشووأ، مث 
وسووووأعلمك  شوووورب قوووودحا موووون املوووواء، و ووووتم: )مازلووووا صووووغرية اينووووورة...
 (. 83 ، ص.2013 )كيالين، الكأري(
لفقوورة السووابقة، إن مجلووة  قتلتهووا علووى الفووور  تظهوور وجووود شووكل مناسووبا ،
النسوائية للسولطة عون طريوق قتول زوجتوه إذا ت يكون را وًيا عون حتركوا  القضوية ألنوه 
 .وفقووا لووه جيوو  أن يقتوول البغووي واملووؤثر جيعوول نووورة ختوواف موون سوولوك الرجوول العيوووز
هذه الظاهرة من صورة عدم املساوة للمرأة على نظرية نومي ولوف. املفهووم ق ومطاب
علووى حووودود حركووة املووورأة حووني يسووويطر الرجووال علوووى املوورأة يف كوووّل النووواحي )تونوووغ، 
 (. إذن، ظهر  عدم املساوة بني اجلنسيني  أي الرجال واملرأة.   10، ص. 2008
نووا أبشووع ألوووان إنووه جوواف صووريح.. هووو يسوومى ذلووك صووراحة، وإن كا -11
الوقاحة، ودائما يزهو ويتباهى أبنه واقعى، يعرف حقيقة األمور، ويودرك 
 (. 83 ، ص.2013 )كيالين، أبعادها، ويقصد هدفه دون مواربة
يف الفقوورة السووابقة، يبووني الوونص أن مجلووة  إنووه جوواف صووريح ..  توودل علووى 
وم هبووا بشووكل وجووود النسووائية للضووحية، ألن الووزوه الووذي يعاموول زوجتووه بقسوووة ويقوو
صووارخ. و أمووا سووببه فهووو نفسووية زوجتووه الوويت شووعر  ،حلووره بسووب  معاملووة زوجهووا 
وتناسو  املسويئة يف العلون. بسوب  عواله زوجهوا جيعلهوا تشوعر ،حلوره واالكتئواب. 
هذه الظاهرة مبفهووم نوومي وولوف الويت بّينوا عودم املسواوة للمورأة حوني حوّد  املورأة 





املوذكورة توودّل علوى عوودم املسواوة هلسووام بوجوود قبوهلووا علوى خطبووة أب سوولطان  أي 
 حبيبها. 
لكنوه انقو علوى وجوذبىن مون يودى ىف جفووة: )ملواذا ال تتكلموني؟ إنوىن  -12
أختق بنار االنتطار.. هول مون السوهل أن أبقوى سواعا  طويلوة أتسومع 
بعيودة عوين؟؟.  وحكا ىف سوارية وقلوا: ))ليسوا  اخلطووا  و أنوا
هوووذه أول مووورة((. )) ال شوووك أنوووك أكأووور  مووون الشوووراب((. )) وهوووذه 
الليلة ،لذا  ت أذق للامر طعما((. وقال يف خوف: )) ملواذا؟؟((. )) 
هكذا أرد ((. )) إهنا ،درة سوء على أيوة حوال((. جوذبا يودى منوه، 
ا : )) رف ))عبيد(( الصفقة(( وار يا على السرير وأان أهلث، و تم
 .(85 ص. 2013كيالين، )
موورأة موون انحيووة الصووورة عوودم املسوواواة للهنوواك وموون أجووزاء احملوواورة املووذكورة، 
  أتكيود هلوذا التعبوري انق على وجذبين من يودى  النسائية الضحية. كانا اجلملة
دود ألّن تلووك اجلملووة تتضوومن علووى عنصووور اإلكووره. لقوود ظهوور موون قووول الووزوه حلوو
أم  والسووب  بوذلك هووو أن الووزوه وقاحووة.بعلووى زوجتوه زوه الووحركوة زوجتهووا وتعامول 
  ينتظر وصول زوجته ليسأل عما إذا كان قد جنح يف التعامل موع املهورة الذكوريوة ال.
وهووووذه داللووووة وا ووووحة علووووى ا ووووطهاد املوووورأة، وأخووووذ حريووووة حريووووة املوووورأة موووون انحيووووة 
ى أّن أي الشوويء احملتووى علووى العنصووور االجتماعيوة. مطابقووا بتعبوري نووومي ولووف علو
  (. 13،ص. 1997اال طهادي فيسمى بعدم املساوة على املرأة )ولف، 
ودار  رأسى، ماأكأر ماقابلا من الرجال األثرايء، وما أكأور السويارا   -13
الوويت ركبتهووا، لقوود رسووم ىل زوجووى الطريووق منووذ سوونوا  عوودة، أفهمووىن أن 
السرىف دنيوا املوال والوريح هوي )) املورأة((، العات حتكمه النساء، وأن كلمة 





علووووى كوووول مووووا تريوووود دون أن تفوووورط ىف شوووورفها )ملحوظووووة: زوخووووى يعتوووورب 
جلوسوووى موووع رجووول غريووو  وحووودى أمووورا غوووري ذى ،ل، ويووورى اللمسوووا  
أيضووووا شوووويئا ال خيووووول  والكلمووووا  ذا  التوريووووة اجلنسووووية، بووووول والقووووبال 
،لشرف(.. إن مهمسا  انعمة، أو رقصة )بريئة( على أنغوام املوسويقى، 
تبلغ ،ملوراة موا تريود مون أهوداف و أر،ح  -جمرد الوعود -وبغ الوعود 
 (.86 ، ص.2013كيالين، )
نسائية من أجراء الفقرة السابقة وهي صورة معار ة للقد ظهر  الصورة ا
مجلة  السرىف دنيا املال  ية. كانا داللة وا حة منمن مفهوم النسائية الضح
. تدّل ذلك التعبري على شكل  كني املرأة. انطالقا إىل والريح هي ))املرأة(( 
املرأة تصبح العاملني يف جمال اجلنس فقط.   البياان  املذكورة فيصّور األيدولوجية أنّ 
التضحية بشرفهن ليتمتع هبن  التأثري الذي ختتربه النساء ،العتقاد أنه ال ميكن إال
من صورة عدم املساوة إذن، هذه الظاهرة  مجيع الرجال لكس  املال بسرعة.
ظرية نومي ولف. املفهوم على حدود حركة املرأة حني يسيطر الرجال للمرأة على ن
  (. 10، ص. 2008على املرأة يف كّل النواحي )تونغ، 
حبووث دائمووا عوون أقصوورطريق و وزوجووي دائمووا يقووول: يف حيوواتى العمليووة أ -14
أرخص وسيلة للمواصال ... املرأة هي أقصر طريق إىل زوجوى فيتلقفهوا 
،متنوووان ،لوووغ، و يتبوووع ذلوووك بقبلوووة عاشوووقه طويلوووة... وأغووورق بعووودها ىف 
 ، ص.2013اجلوواهر واألزايء األنيفوة، والسوهرا  احلموراء... )كويالين، 
86.) 
لظهوور الصوورة  هوي أقصور طريوق مجلوة  املورأة ومون البيواان  املوذكورة، تودل 
النسووووائية املصوووورية. تؤكوووود اجلملووووة البنوووواء إليدولوجيووووّة أبّن املوووورأة هووووي إنسووووان  ووووعيفة 





فقط اختصارا لتحقيوق ربوح سوريع، مموا تسوب  يف املورأة هوي دائموا يف اجلنسوية يعمول 
علووى ربووح سووريع.  األثوور هووو أن الزوجووة جيوو  أن ختوودم رجووال آخوور  فقووط للحصووول
وهوووذه داللوووة وا وووحة بعووودم املسووواوة للمووورأة أي يف النسوووائية  علوووى حسووواب شووورفها.
اليت  أن النساء الضحية ألن تكون املرأة يف موقف األقلية. مناسبا بتعبري نومي ولف
هوذا أجوراء (. إذن، 17، ص. 2009  تؤخذ السولطة مون حواليل الضوعف )صوفية،
العنصوووووور النسوووووائية املصووووورية احملتووووووى يف جمموعوووووا  القصوووووص  الفقووووورة تشووووومل علوووووى
    الكابوي . 
ليلتها احتقرته من كول قلويب.. لكوم  نيوا أن يونق علوى صوفعا وركوال،  -15
 أوحيووووواول  زيقوووووى إر، إر،..  نيوووووا أن يأوووووور لشووووورفه وكربايئوووووة )كووووويالين،
 (.87 ، ص.2013
املذكورة، لقد يتضمن الفقرة على عدم املساوة للمرأة على البياان  استنادا 
 منيا. ظهر  الصورة النسائية من املرأة املذكورة. يدّل التعبري على حزن الزوجة 
 السلوك العنيف لزوجته وجود ألهنا مضطهدة لطل  النفقة خالل  حية نفسها.
أن ختدم  الزوجةتصّور قّلة مكانة املرأة يف طبيعية األسرة. وجبان  إىل ذلك، جت  
الرغبة اجلنسية لرجال آخرين لكس  املال. ألنه غالبا ما يعامل جبد من قبل 
وهذه الظاهرة من اجلرمية العظيمة  .فحس زوجها جلعل الزوجة تقول ملاذا ت يقتلها 
للمرأة احلقوق يف حتقيق ألّن شكل عنف اجلنسي. كما قالا ولف يف حبأها أّن 
  (. 127، ص. 2018، )مسلمني يسمى حبريّة املرأةاإلجناز والقوة. وحبسبه ف
))أان أكوره العير..دائموا كنوا أحقوق كول موا أريود((. أراد  أن هتودئ   -16





فيوه، مووادام لوويس هنواك مووامينع موون اإلجنوواب، املسوألة مسووألة وقووا، وكوول 
 (.118: 2013 شيئ أبوان )كيالين،
لقووووود ظهووووور  الصوووووورة النسوووووائية مووووون أجوووووراء الفقووووورة السوووووابقة، ألّن الوووووزوه 
 دائًموا كنوا أحقوق كول موا أريود مضطهد إىل زووجته وكان مستبداداي. تودّل مجلوة  
إىل  أجوووزاء الفقووورةيشوووري  . انطالقوووا إىل ذلوووك،علوووى طبيعوووة الوووزوه عنيووودا ومسوووتبداداي
علوى سويطرة املورأة بكوّل سولطته خاصوة  . حتتوى تلك اجلملوةلضحيةاشكل النسائية 
كووول املووورأة هلوووا التعبوووري عووون  أّن  إىل زوجتوووه أي املووورأة. ومناسوووبا بوووذلك، بينوووا ولوووف
  (.   7، ص. 1997أنفسهّن حرية دون احلد ،ألخرين )ولف، 
))ال بوووووود أن يكووووووونلي ولوووووود((. )) وأان؟؟ كنووووووا أعتقوووووود أن حوووووو  لووووووك  -17
نيوة، و قوال ىف واقاحوة : يشغلك عن أى شيئ آخر..(( وشرب كأسوا اث
)) العقوويم كالشوويرة الووذ ال تأرموور.. النووار أوىل هبووا((. انقووب صوودرها، 
، 2013جنيوو  كوويالين، صوودما حبديأووه العووارى موون كوول عاطفووة نبيلووة )
 (.119-118 ص.
 علووووى صووووورة النووووار أوىل هبووووا   اجلملووووة  مطابقووووا ،لفقوووورة السووووابقة، وظهوووور 
 ميوع املشواكلجلجعول املورأة نقطوة اخلطوأ وجوود . تؤكد هوذا التعبوري بضحيةالالنسائية 
تتضووومن تلوووك اجلموووة علوووى أّن املووورأة أخفووو مووون الرجوووال . خاصوووة ملشوووكلة املنزيلوووي
حبيث يسار الزوه على زوجته وميأله بتمأيل مع النار. ويطابق هوذه الظواهرة بتعبوري 
هّن ولووف عوون النسووائية. التعبووري الووذي يوافووق النسوواء مللووك قّوهتووا وحريتهووا علووى أنفسوو
(. فلذلك، البّد على املرأ حلمايوة 7، ص. 1997بدون احتياه إىل اخلرين )ولف، 





وعنودما أدركوا ذلوك، اشوتعل قلبهوا غيظوا، وهنفوا: )) لسوا املسوؤولة  -18
وحدى عن ذلك((. قهقوة ىف سوارية: ))موا علوى إال أن أدمول وألدنيايوة 
 (.119: 2013 عنك(( )كيالين،
اسوووووتنادا علوووووى البيووووواان  السوووووابقة، ظهووووور  الصوووووورة النسوووووائية يف القصوووووص 
على حالوة الزوجوة الويت تكتئو  بفعول   اشتعل قلبها غيظا الكابوي. تشمل اجلملة 
حذ تكون حزينة بوجود لوم زوجها ألهنوا  زوجه. كان الزوه يسيطر غالبا على املرأة
دائموواً علووى عقووم الزوجووة الوويت تعتوورب غووري غضوو  زوجتووه هووو أن الووزوه يلومووه  قاحلووة.
قوووادرة علوووى إجنووواب األطفوووال. مث يوووؤثر علوووى الزوجوووة الووويت ت تعووود قوووادرة علوووى حتمووول 
و يول هوذه الظواهرة إىل صوورة  صوربها وصوربها علوى زوجهوا ،لقوول القبويح والقسووة.
أن  ييووز اجلنسووي النسووائية الضووحية علووى  وووء نووومي ولووف. لقوود بينووا ولووف أبّن 
(. إذن، توودل 13، ص. 2008ني يسوويطر الرجووال علووى النسوواء )تونووغ، موجووود حوو
  تلك الفقرة إىل ظاهرة النسائية. 
أصووووبح يسووووار موووون كوووول شووووئ.. موووون قموووويص النوووووم الووووذي ترتديووووه، موووون  -19
تصوفيف شوعرها، مون مكيواه و جههوا، كول األشوياء الويت كانوا تسوحره 
ي يف املا ووووى، أصووووبحا تنفووووره، وسوووورعان مووووا يلقووووي جبسووووده املرهووووق علوووو
 (.120 ، صص.2013كيالين، الفراش، مث مي ىف سبا  عميق )
 صوورةعلى   داللة  أصبح يسارلقد ظهر  مجلة لفقرة السابقة، مطابقا ،
وا ضوفة  .دائما لزوجته يصع لزوه الذي كاموقف الرجل  بوجو  لضحيةاالنسائية 
ه. ويف إىل ذلك، لن يريد الوزوه أن خيطوأ بسوب  عائقوه، إذن يلووم الوزوه علوى زوجتو
. ومون انحيوة هذا السياق، تكون الزوجة كاإلنسوان الضوعيف لتعوارض تقريور زوجهوا





إذا نراجوووع إىل مفهووووم ولوووف فهوووذه الظووواهرة هوووي اجلرميوووة العظيموووة يف حوووني. وجوووود 
 (.11، ص. 1997لف، السارية القاسية خاصة يف فضح اجلسم )و 
وظلا جترى هنا وهنواك بوني عيوادا  األطبواء، واملطووعني والودجالني، ت  -21
تووووتك ،، إال وطرقتوووووه، وذهبوووووا أخوووووريا إىل الطبيوووو  الوووووذي ذهووووو  إليوووووه 
)) أستطيع أن  زوجها..وبعد أن أجرى هلا مجيع الفحوص الالزمة، قال:
قى أن حيضور زوجوك )) ب مث استطرد: أؤكد أنك سليمة مائة ىف املائة((.
))  قلووووا يف دهشووووة: إىل.. إننووووا نفضوووول البوووودء بفحووووص الرجووووال أوال((.
شووووووح  وجووووووه  ))سووووووات بوووووون..((. )) موووووون؟؟((. لكنووووووك فحصووووووته..((.
هنضوا  ))لكنوه يعلوم..(( الطبي ، وبدا عليوه اال وطراب واحلورية، وتوتم:
))أت  )) يعلوم مواذا؟؟((. مذهولة وأمسكا بيد الطبي   ارعة وقالوا:
))أخربىن أن..((. قوال الطبيو  يف إجيواز: )) إن حلتوه ميوؤوي  .خيربك((
 (.126 ، ص.2013كيالين، ) منها.. تلك هى احلقيقة((
))لكنه يعلم ..(( يشري إىل شكل النسائية  -يف الفقرة السابقة، فإن النص 
))إن حلتوه ميوؤوي  -للضحية ألن سات ت يقول زوجتوه عون العقوم لوه. سوب  الونص 
ى احلقيقوة(( هوو نتييوة الفحوص الطبيو  الوذي أو وح أن سوات هوو منها .. تلك ه
جرداء حبيوث أثور ليلوى ال أسوتطيع أن أصودق موا يقوول األطبواء أن امفواض الودموع 
كموا قالتوه ولوف أبّن ال بوّد علوى املورأة أن  ليلة بسب  ما األطباء قال زوجها العقوم.
(. 11، ص. 1997ة )ولوف تنال احلقوق يف كل دورها إّما كزوجة، أو املرأة العامل
إذن، هذه الظاهرة من الظواهر عدم املساواة بني الرجوال والنسواء يف انحيوة النسوائية 
 الضحية.
رق قلبها من جديد، تطلعا إىل مأساته اليت خيفيهوا وراء املظهور اخلشون،  -21





إىل صدرها ىف إشفاق وحنان، نظر إليها يف دهشة، واقتبا منه، و مته 
وقالوا: )) لسووا يف حمنووة((. أمسووكا بيوده يف قوووة وتشووبث وقالووا: )) 
أان أعلوم بكول شويء((. صورخ يف ذعور: )) مواذا؟؟((. )) أنوا ،لنسوبة يل 
 ، ص.2013كوووووويالين، ) الووووووزوه.. واألخ.. واالبوووووون.. أنووووووا حيوووووواتى(( 
117.) 
 تطلعا إىل مأسواته الويت خيفيهوا وراء املظهور  لةميف الفقرة السابقة، فإن اجل
اخلشون ، يشوري إىل شوكل النسوائية للضوحية ألن ليلوى تريود منوه أن ال يقوول زوجهوا 
قوووال قحووا موورة أخوورى. و السووب  هووو أن زوجهووا الووذي يريوود أن يكووون لديووه أطفووال 
  وهذه مناس  مبفهوم نظراي حذ أن أتثري زوجها الذي ينطبق دائما تقريبا  ده.
ال ووطهاد وعوودم نوومي ولووف علوى أن ربوود علوى املوورأة يف قبوول احملبووة واحلمايوة دون ا
 (. 13، ص. 1997املساوة بني الرجال والنساء )ولف، 
)) أو تظنني أنىن أستطيع أن أتزوه غريك؟؟ كان جمرد امتحان ألتبوني  -22
 (.126 ، ص.2013كيالين، مدى صدق والئك وحبك(( )
ئية من أجراء الفقرة السابقة وهي صورة عدم لقد ظهر  الصورة النسا
 كان جمرد املساوة للمرأة يف انحية النسائية السلطة. ظهر  تلك الصورة من مجلة
اخترب سات االخالص من ليلى عن طريق اإلجراءا  التعسفية اليت   حنيامتحان  
حركة وجود سيطرة الرجال على املرأة أتثر إىل حرية ا افة إىل ذلك،  كتبها ليلى.
تكون املرأة يف موقف األقلية. وهذا مطابقا مبفهوم ولف عن النسائية  املرأة، حذ
النساء حيق هلن حتديد مصريهن  وهلن اإلختام لنفسهن و لشاص أخر  السلطة





))سوووووأذه  إىل مصوووووور حبأووووووا عووووون اجملوووووود...(( هتفووووووا يف حوووووورية: ))  -23
لكلموووة معوووىن حموووددا، لكووون زوجهوووا ت تكووون تووودرك هلوووذه ااجملووود؟؟((. 
يعوووورف ،لتأكيوووود مووووا هواجملوووودل ألنووووه مووووتعلم انل الشووووهادة االبتدائيووووة، 
ويعووورف بعوووو الكلمووووا  اإلفرجنيووووة، ويقوووورأ الصووووحف، ويلووووبس بدلووووة 
ور،ط عنق وطربوشا، وعنده عدد كبري مون الكتو ، وال يفتوأ مون آن 
ن آلخر يسود صفحا  كأرية يسميها أد، مث اسوتطرد  تقوول: ))حنو
مسووتورون، ولسوونا ىف حاجووة إىل آى شووئ آخوور((. وقووال وهووو يبتسووم 
يف سوارية: )) اجملود لويس طعاموا وشورا، اي جاهلوة..((. فمواذا يكوون 
إذن؟؟((. ))إنوه الشووهرة.. النيواح.. الأووراء العوري .. احليوواة الرائعووة.. 
اجملوود أن يووؤمن بوووك النوواي ويرونووك مأووواال للعظمووة.. ويكتبووون إليوووك 
ويعر ون عليك مشواكلهم ويظنوون أن لوديك رأاي  رسائل اإلعياب،
وحووال لكوول األمووولر املعقدة..اجملدشووىء عظوويم الميكوون و ووع تعريووف 
 (.152-151 ، ص.2013حمددله..(( )كيالين، 
تووودّل أجوووزاء الفقووورة السوووابقة، بكلموووة  اي جاهلوووة ..  علوووى ظهوووور النسوووائية 
وتودّل مجلوة  زوه لزوجتوه.الضحية مبوقف متوا وع بقوهلوا  اي جاهلوة  الويت ارتكبهوا الو
زوجهووا مووتعلم لديووه دبلوووم مدرسووة ابتدائيووة  أنّ   علووى  مووتعلم انل الشووهادة االبتدائيووة
وجوود ا وطهاد املورأة بسسو   . ويف هوذا السوياق،وذلك للتقليل من نصيحة زوجته
زوجوووه العنيووود وكأوووري السوووارية إىل زوجتوووه نفسوووه. وهوووذه داللوووة وا وووحة علوووى عووودم 
رية الووويت تصوووور يف جمموعوووا  القصوووص الكوووابوي. إذن، هوووذه املسووواواة للنسووواء املصووو
الظاهرة موافقة مبفهووم النسوائية علوى نظريوة نوومي ولوف، حوني احلقووق موأخوذة مون 





))ت أقصوور ىف حقووك وال ىف حووق أو الدك.. إنووىن خادمتووك، خادمووة  -24
الأفكر إالفيكم، الأتع  كل مناسوبة،  أوالدك أعتربك دائما سيدي..
 (.153 ، ص.2013كيالين، فماذا كنا تتظر بعد ذلك؟؟(( )
النسووائية  كالداللووة موون إنووين خادمتووك    ظهوور  اجلملووةيف الفقوورة السووابقة، 
لضووحية الوويت تشووعر الزوجووة أهنووا خوودما زوجهووا وعائلتهووا كاادمووة. و سووب  هووذا ا
لزوجووة، وموقووف الووزوه الووذي يعتقوود أن اإلذالل يرجووع إىل امفوواض مسووتوى تعلوويم ا
زوجته جمرد خادمة له وألوالدهو. أثر ذلك ، وهتيج من قبل زوجته ، وكشوف أنوه ت 
،ملفهووم علوى حودود حركوة املورأة حوني  وهذا مطابق يكن مساعدا لزوجها وأطفاهلا.
 (.  10، ص. 2008يسيطر الرجال على املرأة يف كّل النواحي )تونغ، 
مووك اي أسوويوط!! لكوون ال.. مسووتحيل أن تكووون زوجوووه مووا أحلووى أاي -25
أصوب رأاي منه، ومستحيل أن يودع اليوأي يتسورب إىل قلبوه... قلو  
الفنووووان... فمووووع الصوووورب اتووووى النصوووور، والكفوووواءا  البوووود أن تفوووورض 
نفسها فر ا، ويأ  حممد من سوريره ذا  مسواء عنود منتصوف الليول 
 (.166-165 ، ص.2013كيالين، )
 لكوووون ال .. مسووووتحيل أن تكووووون زوجووووه  مجلووووةقة، يشووووري يف الفقوووورة السوووواب
أصوووب رأاي منووه  إىل وجووود النسووائية للضووحية بسووب  موقووف اإلذالل جتوواه املوورأةو. 
أسباب النساء املتدنيا  اللوايت خيتلفن بشكل كبري معها. وأما التأثري هو األشكال 
دائموواً أن رأيووه املاتلفووة لوورف النصوويحة واملشووورة الوويت ت تسوومعها الزوجووة، وتفووتض 
بتعريووف السووائية السوولطة حيووث أتخووذ املوورأة كأوورة وهووذا مناسوو   هووو أكأوور صووحة.






)) اعقول((. ورنوا صوفعة قويوة علوى وجههوا،  )) نعوم((. ))حممود((. -26
ا تسيل يف صما، وت فو عا يدها وكانا الصفعة! وتركا دموعه
حتووواول أن تووووتكلم، بينمووووا عووواد حمموووود يقووووول: )) أعووورف أنووووك سووووب  
حنووس، يزعمووون أبن وراء كوول عظوويم اموورأة.. عنوودما أنظوور إىل وجهووك 
القوووذر أتووويقن أنوووه وراء كووول رجووول منحووووي امووورأة مألوووك.. )كووويالين، 
2013 :167-168.) 
ركووة النسووائية تشووري إىل وجووود احل  اعقوولاللفووظ  يف  أي يف الفقوورة السووابقة،
لضوحية ألن الونص  اسوتادم عقلوك  هوو شوكل مون أشوكال مقاوموة الزوجوة  ود ا
زوجهووا الووذي يسووتمر يف رعايتووه. السووب  الووذي حوودث ألن الووزوه ،ع األرض الوويت 
جعلوا زوجتوه كمودخرا  ملسوتقبل ابنوه الوذي يسوعى فقوط للحصوول علوى الشورف 
ثوري العنوف مون خوالل خود يف مصر. بسب  هذا النزاع ، جعل الزوه منزعًيا مون أت
للمورأة احلقووق يف حتقيوق اإلجنواز كموا قالوا ولوف يف حبأهوا أّن اليد على يد زوجته.  
  (. 127، ص. 2018، )مسلمنيوالقوة. وحبسبه فيسمى حبريّة املرأة 
 بناء على عورض البيواان  السوابقة، لقود ينوا الباحأوة وعر وها علوى صوورة املكوان
املوجوودة يف القصوص الكوابوي علوى  ووء نوومي وولوف.   القليل عن صور ظواهر النسوائية
كأوووور  الصوووووور النسووووائية املوجوووووودة يف القصووووص ليأبوووووا نظريووووة النسوووووائية لنووووومي وولوووووف. 
، كمووا ة موون الصووور النسووائية الوويت تعوورض علووى جوودول السووابقةوسووتعرض االباحأووة اخلالصوو
    :يلى
 
 
 مفهوم النسائية على ضوء نومي وولف
 السلطة النسوية النسوية الضحية





 يف القصص "االكابوس" املصرية أسباب ظواهر النسائية -ب‌
، يف القصووص  االكووابوي  املصوورية ظووواهر النسووائيةبنوواء علووى نتييووة الباحأووة عوون 
النسووائية املصوورية يف القصووص  عوون أسووباهبا. لقوود ظهوور  صووور تصووف الباحأووة احليووجفس
 لسووياق، توودّل كأووري موون أسووباب ظهورهووا.الكووابوي إىل سووبعة وعشوورين صووور. وموون هووذا ا
رية يف القصووص الكووابوي إىل قسوومني، ومهووا النسووائية أسووباب ظهووور النسووائية املصووتنقسووم 
 السلطة والنسائية الضحية.
رأة الويت ليسوا كوامل سوهام ، ظهور  الصوور النسوائية حينمواإّما من النساء الضحية
رة النقود، الزوه القاحلة، تعليم الزوجة هلا احلق يف اختيار الزوه ألن أ،ها يعتقد أهنا مصد
أب سهام له الق يف تعيني الزوه لسوهام، هي  ةالسلط النساءقلة املاتلف يف و  املنافضة.
مطابقوا  رجول عيووز جيورب نوورة لتكوون زوجوه، الوزوه الوذي يريود أن يفووز بنفسوه فحسو .
تبووىن البيئووة حووول بووذلك، نسووتطيع أن هنووتّم إىل النوووحي املتعووددة مأوول البيئووة حووول سووهام. 
انطوائيوة، وقلوة الوتكلم وغوري معوربة. تؤكود هوذا التعبوري أبجوراء سهام احلالة اليت جتعلها امورأة 
 :الفقرة املذكورة يف الباب السابق على أنّ 
وموووووع ذلوووووك فهوووووى تريووووود أن توووووتكلم.. وتريووووود أن يشووووواركها أى إنسوووووان  
مووووه أفراحها..لكنهوووا ختيوووول أن تأرثوووور موووع أبيهووووا فهووووو وقوووور، وهووووي حتت 
وترهبه ىف الوقا نفسه، وال يستطيع أن تفوتح قلبهوا ألمهوا ألهنوا جوادة 
وصووارمة أكأوور موون الووالزم، وأخوهووا عبوود الووردمن متكوورب أانىن موودلل، ال 
  (.62: 2013)كيالين،   ينظر إليها كأخا.. بل كاادمة
هسوام وسوببها يف قبوول عودم املسواوة بوني ير طبيعوة ذلوك التعبوري علوى تصوو يشومل 
القصوووص الكوووابوي  ّور صوووالنسووواء خاصوووة مووون أبيهوووا. وجبانووو  إىل ذلوووك، لقووود الرجوووال و 





احلزينوووة لشاصووووية املوووورأة املصوووورة يف القصووووص. إذن أكوووود  الباحأوووة علووووى وجووووود تظوووواهر 
 النسائية املصورة يف جمموعا  القصص الكابوي.
الأقافوة. ظهور  األسوباب  ن السابق، ظهر سب  األخر علوى شوكل،لبيا متساواي
 من هذه الناحية  يل إىل وجود الأقافة األبوية. يتصل الأقافة األبوية يف مدة طويلوة ويتوأثر
إىل بنية ثقافة اجملتمع. كما صّور   يف القصص الكابوي، كأرة صور عدم املسواواة للمورأة 
يّئة. وتفوتض الباحأوة أبّن هوذه الأقافوة مضورة للمورأة وموؤثرة إىل تؤّكود دوام هوذا الأقافوة السو
 :وجودها أثناء اجملتمع. ويأبا هذا التعبري إبظهار أجراء هذه الفقرة
لكون لألسوف.. النوواي هنوا ال يفرقووون بوني وظووائف األنأوى.. كزوجووة.. 
  أوخدموووة.. أو ممر وووة.. األنأوووى تسوووتعمل ىف أى شووويء.. اي للعوووار!!!
هنوواك إثبووا  وا وووح لتأكيوود وجووود الأقافوووة  (.75: 2013)كوويالين، 
تكووون مسووتبتداي األبويووة ألّن الرجووال اليبووايل بتقسوويم وظووائف الزوجووة و 
وعلوووى عكوووس ذلوووك، بنووواء علوووى مبوووادئ النسووووية  .علوووى زوجتوووه نفسوووه
بضوء نوومي ولوف أّن لكول رجول ومورأة لوديهما دورا كبوريا ومتسواواي يف 
صوووووور املووووورأة املصووووورية  ،إذن (.126، ص. 2019، مسووووولمنياحليووووواة )
املقصوووودة يف جمموعوووا  القصوووص تووودل علوووى املكانوووة التبعيوووة و وووعيف 
  القوة. 
  ب  عدم املساوة اجلنسية على وهي:مناسبا بذلك، الصورة األخرى اليت تظهر س
أصوووبح يسوووار مووون كووول شوووئ.. مووون قمووويص النووووم الوووذي ترتديوووه، مووون 
نوا تسوحره تصفيف شعرها، من مكياه و جهها، كل األشياء الويت كا
يف املا وووى، أصوووبحا تنفوووره، وسووورعان موووا يلقوووي جبسوووده املرهوووق علوووي 






لقد دّلا داللة وا حا من التعبري أّن سهام هي النساء املتدنيا . صوور  سوهام 
مون أسورهتا والبيئوة مكتئبوة حبوال حولوه. بينوا هوذه البيواان  بقلوة احلماسوة و  املورأة الضوعيفة
جتماعيووة الأقافووة األبويووة يف هووذه القصووص كالصووورة عوون الظوواهرة اال حوهلووا. إذن، ظهوور 
خاصة يف مصر. وهذا مطابق أبحد البحث الذي يبنّي أمهية األسرة يف تكوين الشاصوية 
اإلنسان. بناء على رأيها، األسرة هي مكانة التبوي األوىل واألهم يف اتريخ حاية الطفولوة 
   (.144، ص. 2011يف تكوين اإلنسانية نف سها )إنداة،   اصبحا اساسا مهماو 
أّمووا الصووورة األخوورى عوون السووب  الووذي يووؤثر إىل ظهووور عوودم املسوواوة علووى  وووء 
 نومي وولف، على وهي:
وزوجوي دائموا يقوول: يف حيواتى العمليوة أحبوث دائموا عون أقصورطريق و 
ريوووووق إىل زوجوووووى أرخووووص وسووووويلة للمواصوووووال ... املووووورأة هووووي أقصووووور ط
فيتلقفهوووا ،متنوووان ،لوووغ، و يتبوووع ذلوووك بقبلوووة عاشوووقه طويلوووة... وأغووورق 
بعووودها ىف اجلووووواهر واألزايء األنيفووووة، والسووووهرا  احلمووووراء... )كوووويالين، 
 (.86 ، ص.2013
تشومل العبوارة التاليووة أبّن تقليول املورأة هووو أمور سوهل لغووزوة الرجوال. وتوودل 
صووّور  هووذه العبووارة املوورأة كاإلنسووان السووفلي ه الظوواهرة مكانووة املوورأة كاملو وووع. هووذ
قوة الأقافة األبويوة يف مصور،  والضعيف وسهولة اخلداع ،لرجال. وبأبا هذا التعبري
حني يقلل الرجال املرأة سهال وجيعل املرأة يف مو ع السوفلى واملضور. إذن، نقصوان 
ه الظواهرة وولف، كانا هذ الدعم من اإلنسان حوهلا يؤثر إىل غري آمنة. كما كت 
متعار ة مبفهوم العامة لنومي ولف أبّن كل املرأة هلا التعبري عن أنفسوهّن حريوة دون 
 (.   7، ص. 1997احلد ،ألخرين )ولف، 
خووووور مووووون انحيوووووة الداخليوووووة أي طبيعوووووة مسوووووتمرا ،لبيوووووان السوووووابق، أتوووووى سوووووب  األ





الويت تو وع حقوقهوا إّموا احلقووق لكشوف الورأي، واحلقووق الختيوار، واحلريوة علوى نفسووها. 
بوني اجلنسوية يف طبعيىوة املصور. بيود أّن  تدّل هوذه الظواهرة بيواان وا ويحا عون عودم املسواواة
الرجال مهيمن يف النظام االجتماعي للميتاع، كانا طبيعة هسوام أنطوائيوة. يأبوا هوذا 
ا حووووني يغضوووو  أبوهووووا عليهووووا، ويطفلهووووا مبووووا يريوووود. ولكنهووووا هادئووووة بووووذلك، التعبووووري هبيئتهوووو
وتضمرها يف قلبهوا نفسوها. بيود أهنوا تريود أن تقتول أسورهتا، فوال فلوال هلوا، ويسوأل النصويحة 
وهذا غري مطابق مبفهوم نومي وولف. لقد بينتها أّن اعتبار املرأة عول سولطتها  من قرابتها.
علووى مغهومهووا، تشووكل قوووة املوورأة موون دعمهووا ووجودهووا غووري الوويت حتتوواه أىل التعزيووز. بنوواء 
صووور عوودم  إذن، تكووون هووذه الظوواهرة داللووة علووى (.2، ص. 2019 ردموووايت،مهمووش )
   املساواة بني اجلنسية اليت تضر النساء املصرية وجتعل مكانتها يف التبعية أي أقلية. 
لييووة . ظهوور   متسوواواي ،لبيووان السووابق، ظهوور سووب  األخوورى، موون انحيووة  الداخ
 كما يلى:  الفقرةهذه أجزاء 
))ال بوووود أن يكوووووونلي ولووووود((. )) وأان؟؟ كنوووووا أعتقووووود أن حووووو  لوووووك 
يشغلك عن أى شيئ آخور..(( وشورب كأسوا اثنيوة، و قوال ىف واقاحوة 
: )) العقيم كالشيرة الذ ال تأرمر.. النار أوىل هبا((. انقب صدرها، 
، 2013يو  كويالين، صدما حبديأه العارى من كول عاطفوة نبيلوة )جن
  (.119-118ص. 
ينتقد الوزوه زوجتوه بسوب  عارهوا مللوك الولود، صور  هذه الفقرة عن احلالة حني 
عدم املساوة بني الرجال حذ يصورها كالشيرة اليت التتأمر. يأبا هذه العبارة عن وجود 
ل دورهوا إّموا  أبّن ال بوّد علوى املورأة أن تنوال احلقووق يف كو ،والنساء. كما قاهلوا نوومي وولوف
 (.11، ص. 1997كزوجة، أو املرأة العاملة )ولف 
مسوووتمرا ،لبيوووان قبلوووه، ظهووور  الصوووورة عووون السسوووب  وجوووود الظووواهرة النسوووائّية 





وموووووع ذلوووووك فهوووووى تريووووود أن توووووتكلم.. وتريووووود أن يشووووواركها أى إنسوووووان 
وهووووي حتتمووووه أفراحها..لكنهوووا ختيوووول أن تأرثوووور موووع أبيهووووا فهووووو وقوووور، 
وترهبه ىف الوقا نفسه، وال يستطيع أن تفوتح قلبهوا ألمهوا ألهنوا جوادة 
وصووارمة أكأوور موون الووالزم، وأخوهووا عبوود الووردمن متكوورب أانىن موودلل، ال 
 .(62 ، ص.2013 ينظر إليها كأخا.. بل كاادمة.. )كيالين،
ظهووور  مووون هوووذه العبوووارة أّن البيئوووة حوووول سوووهام هوووي غوووري آمووون لنفسوووها. لقووود 
ا يف هذه القصص عن حياة سهام أحناء األسرة املضرة. وجود األب العنيود، وألم حكي
الصارمو واألخ املتكرب. وتأبا هذه الظاهرة أبّن الطبيعة تستطيع أن تؤثر صوفة اإلنسوان 
حركتوووه موووع حولوووه. وكوووذلك سوووهام، جتعووول الطبيعوووة وجوووود املووورأة الضوووعيفة، واملطحونوووة، و 
مواريس أّن وجوود الفو وية  حوهلوا. وهوذا مطوابق بورأي حتماعيوةسكو  احلركة ،حلالة اال
غياب الشعور ،ألمن، إذن يكون مو الفرد يف هناية املطاف أتثريا سولبيا  العاطفية بسب 
 (. 2018خاصة يف بنية الشاصية نفسه )ماريس، 
وجبان  إىل ذلك، وجد  الباحأة املأال األخرى من ظهور السب  عن الظاهرة 
 ن أجراء الفقرة التالية:النسائية السلطة م
ودار  رأسوووووى، مووووواأكأر ماقابلوووووا مووووون الرجوووووال األثووووورايء، وموووووا أكأووووور 
السويارا  الوويت ركبتهووا، لقود رسووم ىل زوجووى الطريوق منووذ سوونوا  عوودة، 
أفهمىن أن العات حتكمه النساء، وأن كلمة السرىف دنيا املال والريح هوي 
املورأة الذكيوة تسوتطيع  )) املرأة((، وأن مجاىل يفتح األبواب املغلقوة، وأن
أن حتصل على كل ما تريد دون أن تفرط ىف شرفها )ملحوظوة: زوخوى 
يعتوووورب جلوسووووى مووووع رجوووول غريوووو  وحوووودى أموووورا غووووري ذى ،ل، ويوووورى 
اللمسا  والكلما  ذا  التورية اجلنسية، بل والقبال  أيضوا شويئا ال 





تبلوووغ ،ملوووراة موووا تريووود مووون  -جمووورد الوعوووود -يقى، وبغووو الوعوووود املوسووو
 (.86 ، ص.2013كيالين، أهداف و أر،ح )
سوابق، سوهولة املورأة لنيول موا تريود حوني تفورط شورفها. لقود و وحا مون املأوال ال
تستنبط الباحأة أّن كأرة املرأة املصورة يف هذه القصص مطحونوة ،لرجوال، خاصوة سولطه 
الذكيوة  الويت تودّل قلّوة املورأة سوالمة مون  . يأبا هوذا التعبوري بكلموة  املورأةيف احناء اجملتمع
هووذه الظوواهرة موون صووورة عوودم املسوواوة ومطووابق  .تهوواحاج سوولطة الرجووال وحقوقهووا ألداء
للمرأة علوى نظريوة نوومي ولوف عون املفهووم علوى حودود حركوة املورأة حوني يسويطر الرجوال 
 (.10، ص. 2008على املرأة يف كّل النواحي )تونغ، 
 أتثري ظواهر النسائية يف القصص "االكابوس" -ج‌
أتثووووري ظووووواهر النسووووائية املصوووورية يف القصووووص الكووووابوي هووووي موووون انحيووووة النسوووواء 
عيوز وهو نفس العمر مع أبيها، الزوجة اليت تضحي الضحية بوجود سهام املتزوجة مع 
 النسووواء . إّموووا مووونقبليشووورفها، الزوجوووة الووويت أهاهنوووا زوجهوووا، مت بيوووع اسوووتمأار ابنهوووا املسوووت
ال تتزوه سهام مع حبيبتها، كاد  نورة أن تكون جمنونة، الزجة اليت حتصل  هي ةالسلط
 على معاملة من زوجها ألنه تعترب غري قادرة يف الوالدة.
وهبدوء وإصرار أخرجا املسدي من حقيقة اليود، مث أفرغتوه كلوه فيوه.. 
حلظوا  كوان كموال  واستشوعر  عندئوذ روعوة االنتصوار احلقيقوي.. ويف
ملقيووا علووى اللسوويادة اخلضووراء، والعقوود الووذى سووقط موون يووده يعوووم يف 
  (.89 ، ص.2013بركة من الدماء )كيالين، 
ة الظهار املقاومة للرجوال. ويف داللة على اصرار املرأومأل البياان  املذكورة، تدل 
يوز اجلنسوية تميل يوةأليدولوج الضوبط، أتثور الظوواهر النسوائية املصورية يف القصوص إىل وجوود





االجتماعي للميتمع. إذن، تتضمن هذه القصوص املقصوود الضومين مون املؤلوف الهتموام 
 ما اكرب أتثري عدم املساواة للمرأة الظهار  ييز اجلنسي.
تظواهر النسوائية املصورية املصوورة يف جمموعوا  ومطابقا ،لبيان السابق، لقود أثّور  
إىل بنيووة األيدولوجيووة عوون املوورأة. تؤكوود وجووود كأوورة الظووواهر املطابقووة  القصووص  الكووابوي 
بضوووء نووومي ولووف أتكيوودا و وويحا علوووى تصوووير املوورأة الضووعيفة واملضووطهدة حووذ هتديووود 
سواي النسووية علوى وعلوى عكوس هوذا التعبيوري مبفهموو نووم ولوف أّن أ مكانتها يف األقليوة.
، وولوووف ووووء نوووومي وولوووف هوووو احلوووق للحيووواة أي احلوووق لتنووواول احلريوووة وطلووو  السوووعادة )
يأبا هذا التعبري ،لظاهرة اليت تبوني هسوام املتزّوجوة ،لعيووه أي أب (. 9ص.  ،2008
سوولطان. لوويس هنوواك املقاومووة حووني تعيبووا هسووام بتلووك الظوواهرة، بيوود أهنووا مليئووة خبيبووة 
إذن، أتثور هووذه القصووص علوى بنيووة األيدلوجيووة املضورة للموورأة خاصووة يف  األمول واالسووتياء.
 مصر.
وقتلوا وتزوجوا كأوريا... النواي تعورف مون أان، كنوا أبوث الرعو  يف 
قلوووووووب اجلميع..بوووووول كنووووووا الرعوووووو  نفسووووووه.. كنووووووا أقتوووووونص النسوووووواء 
 واألطفوووال... وأبووويعهم يف سووووق العبيووود خووواره الوووبالد. فقووورة؟)كيالين،
 (.72 ، ص.2013
حوني يودّل الرجوال  الصورة عودم املسواوة بوني الرجوال واملورأة   هذه البياان ظهر   
هووذه احلالووة إىل بنيووة التفكووري السووليب علووى املوورأة وكووان سوولوكهم علووى حنووو اسووتبداداي. يووؤثر 
ظوواهرة البيئووة الرجووال معتفووا بسوولوكهم لنيوول املوورأة بسووهلة. وجبانوو  إىل ذلووك، يووؤثر هووذه ال
يووة وحيوودد لكوول حلركووة املوورأة، خاصووة يف انحيووة االجتماعيووة أحنوواء حمتووواي علووى الأقافووة األبو 
موواريس يف حبأوووه أّن وجوووود الفو وووية العاطفيووة بسوووب  غيووواب الشوووعور اجملتمووع. كموووا كتووو  






الووويت تووودّل علوووى أثووور عووودم املسووواوة  الصوووورة األخووورى أّموووامسوووتمرا ،لبيوووان السووواببق 
 لوا حة على وهي:اجلنسية ا
وكووان ذلووك منووذ ثالثووني عامووا أرتووح لتصوورفا  إحوودى زوجايت..قتلتهووا 
علووى الفووور... هتفووا يف ذعوور: )قتلتهووا؟؟(. )أجل..وموواذا يف ذلووك.. 
املووورأة الفووواجرة التسوووتحق سووووى ذلوووك؟؟. (. قلوووا يف حتووود: )والرجووول 
يسوتحق؟؟(.  وحك  وحكة مسيوة تبعوث علوى الضويق  الفواجر، مواذا
واال ئزاز وقال: )إنه رجل...( )أت حياسوبك أحود علوى موا فعلوا؟؟(. 
جتشووووأ، مث شوووورب قوووودحا موووون املوووواء، و ووووتم: )مازلووووا صووووغرية اينووووورة... 
 (. 83، ص. 2013)كيالين، وسأعلمك الكأري( 
داي على املرأة خالل عن سلوك الرجال مستيت ةمن البياان  املذكورة، تدّل احملاور 
وجووود اال ووطهاد جسووداي كووان أم عقليووا. وعلووى رغووم ذلووك، يووؤثر هووذه الظوواهرة إىل بنيووة 
األودولوجية السلبية عن املرأة يف مصر ألّن الطبيعة حوول االنسوان لوديها دورا كبوريا علوى 
موواريس أّن وجووود الفو ووية العاطفيووة بسووب  غيوواب تكوووين موقعووه يف حيوواهتم. كمووا بوونّي 
ر ،ألموووون، إذن يكووووون مووووو الفوووورد يف هنايووووة املطوووواف أتثووووريا سوووولبيا خاصووووة يف بنيووووة الشووووعو 
 (. 2018الشاصية نفسه )ماريس، 
ظهوور  الصووورة األخوورى موون القصووص الكووابوي الوويت توودّل علووى أثوور عظوويم موون 
 عدم املساوة اجلنسية، خاصة للمرأة يف مصر. هذه هي البياان :
صوووغرية.. وحلوة..وأمقوووا  أان أكرهوووه... أكرهوووه مووون كووول قلوووىب.. وأان
 -أو حووذ حيووواانً  -النفوواق والكووذب، وأكوواد أجوون حينموواأرى إنسوواانً 
يقوووع حتوووا وطوووأةأى نووووع مووون الظلوووم، الظلوووم أكووورب اجلووورائم، ومدرسوووة 
لتاوووووريج كووووول أنوووووواع الرذائووووول، ومعمووووول تفوووووريخ لشوووووذ ألووووووان الفسووووواد 





أثور عظويم طحاد مون الرجوال لوه و حا من أجوراء الفقورة التاليوة علوى أّن اال و 
الضووغينة إىل إىل موقووع املوورأة يف اجملتمووع. وجبانوو  إىل ذلووك تووؤثر هووذه الظوواهرة إىل ظهووور 
الرجوووال وجتعووول املووورأة غوووري قوووادرة لسووويطرة عواطفهوووا. إذن، ظهووور  الصوووورة عووون التفكوووري 
. مناسوبا السليب عن املورأة. وهوذا مضور ملوقوع املورأة يف احليواة، خاصوة يف انحيوة االجتمايوة
انسوووان آليوووا. حماولوووة  الطبيعوووة هلوووا دور كبوووريا كاملو ووووع لتعوووديل لكووولّ ،البيوووان األخووور أّن 









 الصة كما يلي:هذا البحث من الشرح والبياان  فاخل اتضمنهة ما تالباحأ ابعد أن حلل
ظواهر . كّل ل من تظاهرة مكانة املرأة املصريةاشكأ األولّ  مل منهااجل ةالباحأ  وجد
مالزمة النسائية احملتوى يف القصص القصرية الكابوي لنيي  كيالين تدّل على أّن 
، ا الزوجة را ية عن الرجال األجنيبصبحهام أن ينكح مع األب من حبيبته، وألس
يهني زوجته ألن تعليمها والزوه الفظ حذ يتهم زوجته قاحلة، حذ وجود الزوه الفظ 
أب سهام خيتار الزوه تدّل على أّن  النسائية السلطانية. ورغم من ذلك، كانا منافضة
 . لسهام، الفتاة متزوجة برجل عيوز، الزوه الطامع الذي يريد أن ميلك كله
صص الكابوي إىل قسمني، الأاين، تقّسم أسباب ظهور النسائية املصرية يف الق
رأة اليت ليسا هلا احلق يف اختيار الزوه ألن أ،ها كامل إّما من النساء الضحية هي سهام
 وإَما من النساء يعتقد أهنا مصدرة النقود، الزوه القاحلة، تعليم الزوجة املنافضة.
زوجه، أب سهام له الق يف تعيني الزوه لسهام، رجل عيوز جيرب نورة لتكون هي  ةالسلط
وظهر  انحية أخرى كاألسباب من انحية  الزوه الذي يريد أن يفوز بنفسه فحس .
 الأقايف أي الأقافة األبوية، والناحية الداخيلية أي طبيعة الشاصية الرئيسية.
واألخري، أتثري ظواهر النسائية املصرية يف القصص الكابوي هي من انحية  
عيوز وهو نفس العمر مع أبيها، الزوجة اليت النساء الضحية بوجود سهام املتزوجة مع 
 النساء . إّما منتضحي شرفها، الزوجة اليت أهاهنا زوجها، مت بيع استمأار ابنها املستقبلي





وجبان  إىل ذلك، تتأثر هذه  على معاملة من زوجها ألنه تعترب غري قادرة يف الوالدة.
ظواهر إىل  ييز اجلنسية  املضرة للمراة، و بنية الودولوجية عن صورة املرأة مأل االنسا لا
  الضعيف وقّلة املكان يف النظام االجتماعية للميتمع.
 االقرتاحات -‌ب
تظوواهر النسووائية املصووورية يف  كتابووة هووذا البحووث اجلوووامعي علووى عنوووان    لقوود  ووا
ث  . فتجووو وحتووخووالل نظريووة نووومي ولووف  قصصووية الكووابوي لنييوو  كوويالين جمموعووا 
األديب  نقووود م علووومأن يتعمقووووا يف تعلّوووالطلبوووة لقسوووم اللغوووة العربيوووة وأدهبوووا  لليميوووع ةالباحأووو
موا ، كوالنظوراي  األدبيوة ألهنوا مهموة لتقيوة كفواءة اللغوة العربيوةخاصوة يف القضوااي النسووية 
نقود القوادم أن يكأوروا ويبحأووا عميقوا نطواق البحوث يف جموال  أيضا للباحأني ةرجو الباحأت
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